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1 .  INLEIDING 
Op 27 rnaart 1 9 77 werd de Leerst oel voor Toegepast e Geoloeie 
van de Rij ksuniversiteit te Gent be last met àe ui.tvoering van een 
hydrogeologische studie van het p lassengebied van Mo l ,  voor rekening 
van het Staatssekretariaat voor Bossen , Jacht en Visvangst , t oegevoegd 
aan het Minist erie van Vlaamse Aange legenheden , en van het Ministerie 
van Volksge zondheid . 
In die studi e zou vooral aandacht besteed worden aan de 
vo lgende aspekten 
- de litologische opb ouw en de hydrologische kenmerken van de b o venst e 
laag , 
- de hydrologische balans van het b eschouwde rebied, rekening houdend 
met gegevens van de klimat o logie en van de oppervlaktewat eren, 
- de evaluatie van de moge lij kheid t ot het ont trekken van een hoeveel­
heid water van 50.000 m3 p er dag en zij n invloed op het Diest iaan . 
In verb and met het laatst e asp ekt we rd verwacht dat de 
studi e de nodige gegevens z ou leveren o� 
- de waterwinn�ng op de gunst igste p laats in te  planten, 
- de omvang van de b eschermingazone t e  b epalen , 
- de invloed op de landbouw en het p l ant endek te  voorspel len . 
De werkz aamheden op het terrein omvatt e n  58 handb orine;en, 
een pompproef op een �e t de hand geb oorde put, 1 3  diepe me chanische 
boringen ,  t wee pompproeven op de diepe lagen en een wat erpassing van 
de punten . 
De handberineen werden uitgevoerd in een pe riode die li ep van 
de cember 1 9 7 6  tot april  1 9 7 7 . De put t e n  werden uitgeb ouwd t ot p iëzomete rs. 
Twee van de ze pië zomet ers werden in de l oop van de studie verniet igd. 
Naderhand werd voor de uitvoering van een pompproe f en de waarnemingen 
van een peilve�aridering in de plas van Rouw , een aantal bijKomende 
putten geboord . 
De kleine po�pproef geb eurde op 14 juli 19 77 . 
De boringen ten behoeve van de pompproeven in het freat ische 
reservoir werden aanb esteed op 1 9  j anuari 1 97 7 . Ze werden uitgevoerd 
door de firma SMET-DB van 1 3  maart 1 9 7 7  tot 2 3  maart 19 7 7 . De pomp­
proeven vingen aan op 28 maart 1 9 7 7  en duurden t ot 4 me i 1 9 7 7 . 
2.-
Alle punten werden opgemeten door waterpassing, in juni 1977 
(voor de handboringen) en in mei 1978 (voor de diepe boringen). 
3.-
2 .  SITUERING 
Het geb i e d  ( fie. 1 )  met een oppervlakt e van ongeveer 5 000 ha 
b evindt zich volledig op het kaartb lad Mol 17- 2 van de  t opografi s che 
kaart van het N . G . I .  en behoort hoofdzake lij k tot de gemeenten Mol en 
Des sel ( provincie Antwerpen ) . 
In dit geb ied, ee legen in het zuidwe s ten van de Noorde lij ke 
Kempen ,  s t ij gt het re liëf ge lij kmatig van c a .  + 25x in het we s ten naar 
ca . +4 5 in het oos ten. De talrij ke ''plas sen" ( ca .  400 ha ) in dit 
gebied zij n vooral het gevolg van zandwinnineen maar ook gede e lt e lij k 
van vroegere kle inere sprietontginningen . Het eebie d  bevat een uitge­
breid irrigatieste l s e l  en wordt gedraineerd door beken en grachten , die 
evenwij dig aan elkaar van oos t  naar we st lopen en die b ehoren tot de 
bekkens van de Kleine Nete en van de Grote Nete. 
De val lei�ebieden tekenen z i ch niet af door ui tge sproken 
reliëfsvers chi llen . Het bekken van de Kleine Nete omvat , van noord 
naar zuid , de Kolkenete , de Voors te  Nete , de Achters t e  Nete, de Witte 
Nete met als bij rivi eren d e  Waterstraat loop , de Peerloop, de Be emdenloop 
en de Marlenloop en verder de Vleminc kloop . In het bekken van de Grot e 
Nete tre ft men de Scheppe leikse Nete met de Krolloop aan . 
P laat s e lij k onderbre ken landduinen het vlakke karakter. De ze 
duinen z i j n  geb onden aan de waterlopen en komen voor als afzonderlij ke 
duinkomp lexen (o.m . in de omgeving van Rouw en nab ij de S cheppele ikse 
Nete ) .  Men kan op grond van het hoogtevers chi l twee lands chappen onder­
s che iden : 1° een oostelij k gekenmerkt door t alrij ke dennenaanplantingen 
(vooral op zandgronden)  en uitge strekte kunstmatige irrigatiegebieden, 
2° een wes t e lij k eekenmerkt door be lanerijke oppervlakt en oud-kultuur­
l and� in dit laat s t e  komen meer lemig- zanderonden voor . In de omgeving 
van de b ewoonde kernen doet men aan land- en tuinbouw; verder van de 
b ewoning is naaldhout aangep l ant . 
Het geb ied heeft e en geringe b evolkingsdichthe id; de voornaamste 
kernen z ij n  de wij ken S luis ,  Frans Ve ld en Rouw van de geme ent e Mol en d e  
wij ken Witgoor en Heide van d e  gemeent e Des s e l .  E r  heers t  e en b e langrij ke 
x 
Al le peilen z i j n  aangegeven in meter t . o . v .  het re ferentievlak T.A . W .  
( Tweede A lgemene tWaterpas s i ng )  van het N.G . I.  
Fig. 1 Studiegebied 
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industri ë le aktiviteit (glas , zandwinning ) .  Het gebied wordt doorkrui s t  
door het verb indingskanaal Maas-Sche lde met vertakkingen naar Turnhout ,  
naar het Albertkanaal (Kwaadmeche len ) en naar Beverlo. 
5·-
3 .  GEOLOGIE 
In de omgeving van Rouw werd van 1 93 5  t ot 1 9 3 7  een b oringx 
tot 2 0 3 4  meter diepte ges lagen . 
Deze gaf vo lgend profie l  te zien ( JONGMANS, 1 9 3 7 ) : 
Pleistoceen 
Amstel liaan 
Die s  ti aan 
Bolderiaan 
Hupe liaan 
Tongeriaan-A s s iaan 
vJemme liaan 
Lediaan-Brusse liaan 
Pani se liaan 
Ieperiaan 
Landeniaan 
Heersiaan 
Maastricht iaan 
Senoon 
He rviaan 
Karb oon (Paleozoïcum) 
aangeboord op een diepte  
0 
1 8  
5 0  
1 5 0  
2 0 1  
2 4 5  
3 4 8  
3 7 3  
3 8 2  
4 0 0  
5 7 0  
6 0 7  
6 1 3  
6 7 9  
8 3 8  
8 91 
( m) van 
Hieruit b lij kt dat een zandig kamplex van c irca 200 me ter 
dikte rus t  op een kle iig kamplex van meer dan 1 0 0  meter . Het onderste 
dee l ( 63 m) van dit laat ste b e s t aat waars chij nlij k uit Kle i van Asse� 
het b ovenste ( 4 4 m )  uit Klei van Boom . 
Het zandig kamplex b e s t aat volgens re cente litostratigrafis che 
onderz oekingen van onder naar b oven uit Zand van Voort, Z and van 
Antwerpen, Zand van De s se l, Zand van Diest , Z and van Kasterlee en 
Zand van Mol, plaatselijk bedekt d oor enkele meters j ongere kwartaire 
afzettingen. 
--------------------- - · ----- · - ---
xBoring nr . 1 9 7  in het dos s ier 3 1 E  van de Geologi s che Diens t van Be lgië . 
6 .-
a .  Zand van Voort ( Formatie  va.n Voort , Boven-Olir;oceen)  
Volgens M.  GULINCK (1954 ) kan men op grond van de  mollusken­
fauna tus s en de Klei van Boom en het Zand van Antwerpen s t rat igrafis �h 
he t Zand van Voort onders cheiden. De  aanwez igheid van die formatie 
werd in enke le meer oostelij k ge legen horineen aanget oond . Ze b e staat 
uit donkergroen glaukonie t - en fos s i e lhoudend z and overgaand in glau­
koniethoud end sterk kleiig zand . 
b .  Z and van Antwerpen ( Formatie van Antwerpen, �1idden-Mioceen)  
He t Zand van Antwerpen b e s taat uit  donkergroen tot zwart 
glaukonietrij k (40 tot 8 0 % ) goed ge sorte erd fij n t ot �idde lmatig kle ii g  
zand met plaats elij k d ikke s che l plagen . D e  dikte van d e  afzetting i n  
het geb ied b edraagt 3 0  tot 3 5  met er . 
c. Zand van De s s e l  ( Format ie van Di e s t, Boven-Mioceen ) 
He t Zand van De s s e l  b e staat uit een grij s groen foraminiferen­
rij k gl immer- en glaukoni ethoudend z e e r· fij n z and . Onderaan bevindt zich 
een duide lij k ontwikke ld tasi sgrint . De  dikt e van het Zand van D e ss e l  
i n  het geb ied bedraagt waars chij nlij k 40 t o t  6 0  met e r .  
d .  Zand van Diest  ( Formati e van Die st �  Boven-Mi oceen)  
Het  Zand van D ie s t  is  een grij s groen tot bruinachtig glaukonie t ­
houdend p laat s e lij k k leiig, �eestal grof zand me t lagen ij z erzandsteen. 
Een kleiige laag zou de s chei din� vormen me t he t Z and van Kas ter le e . 
De dikt e van het Z and van Diest z ou er  ongeveer 70-90 me ter b edragen . 
e .  Zand van Kasterlee ( Format ie  van Kas t erle e , Onder-Plioceen)  
Het Zand van Kast erlee is  een grij s  glimmerhoudend eni gs z ins 
glaukoni ethoudend fij n  z and me t lenz en g l immerhoudende k lei . Aan de 
basis  b evat het p laat s e lij k grint . Onderaan i s  het zand grij sgroen en b e ­
vat ve e l  gla.ukonie t e n  glimmers . Bet Zand van Kasterlee i s  dikwij ls moei­
lij k van het Zand van Diest  te  onder s c heiden . Het heeft een dikte van 
gemidde ld 1 5  meter . 
f. Zand van Mol ( Formatie van Mo l, Boven-P lioceen tot Oud-Ple i s t oceen ) 
Het Zand van Mol b e s taat uit wit fij n tot zeer grof zand rr.et 
t alrij ke gr intniveaus en glimmerhoudende klei le nzen . Naar onder toe b evat 
dit zand dikwi j ls glaukoniet  en is he t moe i lij k  te onders cheiden van he t 
Zand van Kas te rlee . Plaat s e lij k hee ft het wit zand als gevolg van ligniet·· 
huidj e s  ( tot 1 00 % ) een donkerbruin tot  zwart u i t z i c ht . Een l igni etlaag 
7 . -
die in de omgeving van ''De Maat " t ot 3 meter dik is  ( c f .  1 7 2HB 4 6b i s ) en 
ten oos t en van de breuk van Rouw in een ligniethoudende klei overgaat, 
verde elt he t Z and van Mol in een onderste kemp lex ( MI )  en een b ovenste 
kemp le x ( MII ) . Het MII i s  e nigs zins grover dan het MI . Ten we s ten 
van de b reuk van Rouw ontbre e kt het MI I of  b lij ft de dikte ervan bep e rkt 
tot 4 meter ( op de hoogs t e  de len ten W van de b reuk van Rouw, fig.  2) . 
Ten Oost en van de ze b reuk , die in het Zand van Mol een spronghoogte van 
ongeveer 15 meter zou vert onen , komt e r  1 5  tot 30 me ter MII  voor . 
g . Jongere kwart aire afz e t tingen 
De afzettingen op het Zand van Mo l z i j n gewoonlij k weinig 
b elangrij k; hun dikte b edraagt meestal  minder dan 2 meter . Ze vertonen 
een zeer uit eenlopend fac i e s  gaande van midde lmat i g  grof zand t o t  veen 
en klei . De afzett ingen met zandig karakter overwe gen e chter. De dikte 
ervan neemt toe in het noordwe sten en zuiden . Daar overheerst li cht 
le�ig fij n  tot midde lmatig z and . In het noordoos ten treft men grintafz e t-· 
tingen aan die tot de terras s e n  van de Maas beh oren . 
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4 .  BORINGEN 
4 . 1 .  Algemeen 
8.-
Voor de studie werden 5 8  handb oringen ( HB)  en 1 3  me chanis che 
diepe boringen ( DB )  ges lagen . De ligging van de handb oringen en van de 
diepe b or ingen is aangegeven op fig . 2 .  Detai lp lans zij n b ij de 
beschri j vingen in de aanhangse ls op genomen . 
De handb oringen ( aanhangs e l  1 )  bere iken mee s t a l  een diep te 
van ongeveer 1 0  meter . De mee s te gebeurden droog tot aan de grondwater� 
tafe l ( met  behulp van een wang- en een pulsboor) en vervo lgens me t 
inspoe ling. Enke le ( HB1 , HBS, HB1 6  en HB5 0 )  werden volkomen droog 
uitge voe rd . De mons tername bij de handboringen gebeurde s t e eds d roog . 
Boven de wat ert a�e l ges chiedde dit  met b ehulp van de wang- of de 
pul sb oor, onder de wat ertafe l met de pulsboor of de gut s . Er werd 
steeds gebruik gemaakt van voerbui zen . 
In ied ere put werd één PVC -bui s van 4 0  mm diameter aange ­
bracht . De filterlencte in de ze hydroge ologi s che waarnemingsputten 
bedraagt 1 meter, b ehalve in HB4 2  quat er waar ten behoeve van de pomp � 
proef een volledige fi lter geplaatst werd . 
De diepe boringen ( aanhangs e l  2 )  ges c hiedden me t inspoe ling . 
Hun uitvoering volgde grotende e l s  het b e s t e k  ( aanhangs e l  3 ) ; in het 
licht van de nieuw verkre gen gegevens werd ter p laat s e  hiervan e nigs z i ns 
afgewe ken . De verkenningsput DB1 0  werd tot een diepte van 2 5 4  me ter 
gedreven en in het Zand van Mol werden 8 i . p . v .  7 p e i lput ten ges lagen . 
Bij  a l le boringe n  ( handb oringen en die pe boringen) werd de 
lit ostratigrafis che opeenvo l gin� ter p laat s e  genoteerd . 
Door waterpas s ing van de pië zome t ers ( aanhangs e l  4 )  kan men de 
waterstanden in ab s olut e pei len uitdrukken . 
4 . 2. Resultaten 
Uit de profie len ( fig . 3 )  van de diepe boringen ( DB1-4 �  DB9 - 1 3 )  
b lij kt dat de Klei van Boom ,  die op - 2 0 8  werd aangeb oord , er  b ovenaan 
uit zeer fij nzandige k lei  b e s t aat . De r e s t en aan de spiraa l  laten ver­
moeden dat het k leigehalte t oenee mt in de diept e .  
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Op de Klei van Boom rust b ij na 20  meter groen tot  grij s groen 
glaukonietrij k heterogeen lemig zand dat waars chij nlij k overeenkomt 
met het Zand van Voort ( -2 0 8  t ot - 1 8 9 ) . De ze laag is bedekt door Zand 
van Antwerpen ( -1 8 9  t ot -1 4 0 ) ,  dat bestaat uit donkergroen tot  zwart 
sterk glaukonietrij k li cht le rnig midde lmat ig tot fij n zand . Nab ij  de 
t op wordt het e chter sterk lemig t ot kleiig . 
Het Zand van D e s s e l  ( -1 4 0  t ot -90 )  i s  een groen glaukonietrij k 
midde lmat ig fij n zand; nabij de grens met het Zand van Antwerpen b e vat 
het leem t ot klei . 
Het grij sgroen glaukonietri j k  li cht lemig Zand van Die s t  
( -9 0  t ot c a .  - 1 0 ) bestaat achtereenvo lgens uit 4 1  meter midde lmatig zand 
( - 9 0  t ot -4 9 ) ;  9 meter midde lmat i g  grof zand ( - 4 9  tot - 4 0 ) , afw i s s e lend 
grove , midde lmat ig€�ij ne zandige lagen ( - 4 0  t ot - 2 2 )  en t enslot t e  meer 
lemig fij n  zand ( - 2 2  tot  - 1 0 ) . 
De t op z one uit het Z and van Diest vormt de overgang naar het 
Zand van Kast erlee ( -1 0  t ot ca . + 2 ) . Dit is een grij s glaukoniethoudend 
fij n z and dat , op wat kle i i ge brokj e s  en wat fij n grint na , onmerkb aar 
overgaat in een grij s fij n zand, dat c irca 10 meter dik is  ( Zand van 
Mol, Mia ) . Het grovere facies  van het Z Rnd van Mol ( Mlb) is  hier ongeve e r  
2 0  me ter dik e n  heeft een bruine tot witte kleur .  
Met de handb oringen ten oosten van de breuk van Rouw werd het 
MI niet b ereikt . Hier st eken de piëzometers in de vermoedelij k 2 0 me t e r  
dikke grofzandi ge s edimenten van h e t  b ovenste komp lex van h e t  Zand van 
Mol ( MII ) . In het noordwesten van het studiegeb ied werden t ot b ij na 
1 0  meter "noorde lij ke dekzanden'' {N . D . ) en in het zuiden 4 tot 8 meter 
"zuide lij ke dekzanden " {Z . D . ) aangeb oord . 
5 .  SED IMENTOLOGISCH ONDERZOEK 
5 . 1 . A lgemeen 
1 0 . -
Van 6 6  monste rs werd de g ranulomet rie , de hoeve e lheid kalk 
en de hoevee lheid organis ch mate riaal ( O . C . ) bepaald . 
Van het luchtdroge monst e r  wordt de fraktie grote r  dan 2 mm 
afge s cheiden en het procent ueel gehalte van de ze fraktie b e rekend . 
De eigenlij ke korrelgroott eve rdeling gebe urt op 1 0 0  g 
luchtdroge grond die gedurende 1 0  minuten ges ch ud word t  op een s t e l  
geno rmali s e e rde Tyl e r- zeven ge rangs chikt volgens afnemende o rde . Bij 
de gran ulome t ri s che analys e  worden kalk en organi s ch mat e riaal niet ver ­
wij de rd.  Hun aanwe zighe id beïnvl oedt i mmers het gedrag van h e t  s ediment 
ten op zicht e  van wate r  en bij gevolg de berekening van de permeab i liteit 
uit de granulome t rie . 
De k le i le emfraktie  ( <5 0 �m )  werd wegens het z e e r  laag gehalte 
niet b epaald. 
Bij een spoe lb o ring me t ges loten wate rkring komen bij tet 
doorboren van een lee mlaag lange tij d nadie n nog lee nmoudende monst ers 
bove n .  Daardoor is het we rke lij ke geh alt e aan leem moe i lij k te  b epalen . 
De met ing van he t kalkgehalte geb e urt me t een calcime t e r  op 5, 0 g 
fij n ve rp ulve rd mat e riaal . D e  hoeve e lheid organ i s ch mat e riaal wordt 
bepaald volgens de metode van WA LKLEY & BLACK . Na oxidat ie van het 
o rgani s ch mate riaal met K2cr2o7 in z uur mi lie u t i t reert nen de ove rmaat 
oxidans me t Fe so4 . 
5 . 2 .  Re s ultaten 
De re s ultaten van de g ranulome t ri s che analysen we rden 
grafi s ch ui tge z e t  met op de rekenkundige ordinaat de s om van de 
gewicht spercenten en op de logaritmi s c he ab s c is de maasopening in mm .  
Voo r  iedere litostratigrafi s che eenheid werden aldus ,kumulat ieve k urven 
opgest e ld ( aanhangs e l  5 ) . Uit de korre lgroot t e me t i nren we rd de aktieve 
korre ldiame t e r  ( d1 0 ) ,  de gemidde lde korre ldiameter ( d5 0 ) ,  de korre ldia­
meter d90 , de spe cifieke oppe rv lakte ( U) en de ge lij kvormi gheidsgraad 
(G) bepaald . Ve rder we rden de pe rn1eab i li t e i t  volgens het Op zoekin�s ­
cent rum voor Wegenb ouw ( O. C . W . ) ,  volgens ERNST e n  vo lgens HAZEN evenals 
de berg ingskoëffi ciënt nab ij de wate rtafe l of effekt ieve poros i t e it 
berekend . 
11 . -· 
De akti eve korreldiameter d1 0  wordt gedefinieerd als d e  
korreldiameter b eneden dewe lke h e t  fij ner materiaal 1 0 %  b edraagt . 
De korre ldiame ter ct50  is  de diameter di e overst emt met 5 0% 
op de kumulatieve kurve . 
De korreldiameter d90 wordt aangegeven door 9 0% op de kurnula-­
ti eve kurve . 
De specifieke oppervlakte U wordt gedefinieerd als de 
verhouding tussen de totale oppervlakte van de deeltj es en de opper­
vlakt e van eenze lfde gewi cht aan b olletj es van hetzelfde materiaal 
met een diameter van 1 cm . 
De gelij kvormigheidsgraad G,  de verhouding tuss en d1 0  en 
d6 0 , is een maat voor de sortering van het sediment . 
De permeab ili t eit k ( cm / se c ) volgens het o.c.w. wordt gegeven 
door 
waarin : d5 0  = de gemiddelde korreldiameter in cm 
De permeabiliteit ( m / dag ) volgens ERNST wordt gegeven door 
k = 5 4 . 0 0 0  u-2.A. B.C 
waarin A = de korrektiefaktor voor de sort ering van het 
B = de korrekt i efaktor voor de aanwe zigheid van 
c = de korrektiefaktor voor de aanwe z igheid van 
De permeabilit eit ( cm/sec ) volgens HAZEN wordt berekend 
k = c . dio ( 0,7 + o, 03t ) 
waarbij t = temperatuur in °C 
ct1 0  = de akt ieve korre ldiame t er in c m  
C = een konstant e in cm-l . s ec-1 
zand 
korrels <16vm 
grint 
als volgt 
1 2 . -
Als breeds t e  li mieten voor C worden d e  waarden 4 1  e n  1 4 6  ge ­
vonden. Als temperatuur neemt men me estal 10°C , dit is oneeveer de 
temperatuur van het grondwater in het studi egeb i e d .  Aan de konst ant e c 
werd de waarde 5 5  toegekend .  Men dient er echt er rekening mee ·t e houden 
dat men bij de berekening van de perme ab i liteit volgens HAZEN het gehalt e  
van d e  kle i - leemfraktie moet meten . De invoering van dez e  frak t i e  zou 
t ot lagere permeab i liteiten leiden wat in verg e lij king met de b eide 
andere berekende permeab i lit eiten op een hogere waarde voor C z ou wij z en . 
De bergingskoëffi ciënt nab ij de watertafel wordt afge leid aan 
de hand van de grafiek van ECKIS ( fi g .  4 ) . Hi ervoor wordt gebruik gemaakt 
van de korreldiame t er d9 0 . 
Tabe l  1 bevat het perc entage grint , het p ercentage kalk , d10 , 
d50; U, k1 ( HAZEN ) , k2 ( O . C . W . ) en k3 ( ERNST ) voor alle onder z ochte 
mons ters . 
Tab e l  2 b evat d9 0  en de afge le ide bergingskoëfficiënt of 
effekt i e ve p oro s it e it ( S0) nabij de watertafe l voor de mons ters uit de 
handb oringen evenals de gemidde lde waarden voor iedere groep . 
5. 3. Bespreking 
In t abel 1 wordt onderscheid gemaakt tussen de monst ers 1 
t ot 2 1  afkoms t i g  van de handboringen ( droge monsters ) en d e  monst ers 
22 tot 66 afkomst i g  van de diepe bor ingen ( spoe lmonst ers ) .  Verder worde � 
de monst ers naarge lang van hun herkomst ingedee ld in de noorde lij ke 
dekzanden ( N . D . ) ,  de zuide lij ke dek zanden ( Z . D . ) ,  het b ovens t e  kemp lex 
van het Zand van Mol ( MII ) , het grof ( Mib ) en het fij n ( Mia ) fac i es 
van het onderste kemp lex van het Zand van Mol, het Zand van Kas t erle e  
( K ) , h e t  Zand van D i e s t  ( D ) , h e t  Zand van De sse l  ( De ) , h e t  Zand van 
Ant �erpen (A), het Zand van Voort ( V )  en de Kle i  van Boom (B ) .  
In t ab e l  1 komen horizonta le en vertikale s ediment ologi s che 
veranderingen duide lij k tot uiting. Op grond van de ge gevens van t ab e l  
1 werden de s ediment e n  in groepen ingedee ld . 
De geologi s ch ver s c hi llende groepen me t hun maxi mum , e n  
minimum voor de voornaamst e  parame ters z ij n we erge geven in tabel 3. 
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Tab e l  1 - D e  waarde van de voornaamst e param e t ers uit h e t  se d ime nto log isch onder zoek voor i e der mon s t e r  
Nr Bor ing Monst er He r- D i e p t e Gr int Caco3 G d1 0  d5 0 u k1 k 2 k3 :.<:omst m % % j.lffi j.lm m/dag m/dag m/dag 
1 HB 6 2-4 ND 0_,5 - 3  0_,21 0_,0 0 0_, 5 4  117 19 1 54_, 8 6  6_, 4 8  7_,8 8  10_,3 4 
2 HB8 1-3bis ND 0_, 5-5 0_,07 0_, 0 0  0,3 6 57 1 4 5  8 6_,91 1, 57 4,5 0 3,51 
3 HBS 4-8 ND 5-9_,5 0_, 05 0_, 0 0  0, 5 4  9 2  1 6 3  61,5 2  4,0 6 5, 6 8  3_,65 
4 HB 5 0  2-7 r�D 1 ,5 - 8  0.35 0,0 0 0,5 2 8 3  1 4 8  6 8 ,5 2  3, 29 4, 6 8  4 _, 4 3  
5 HB5 1- 4 ZD 0,5 - 3,5 0, 0 6  0_,3 0 0,4 8 9 0  1 67 6 0, 0 2 3_,81 6_, 0 2  5, 89 
6 HB15 2-6 ZD 0,5-3_,5 0,01 0_,0 0 0, 4 6  8 3  1 6 4  6 3_,8 4 3,31 5,78 5,77 
7 HB16 1-7 ZD 0_,5-8 0,04 0_,0 0 0_, 45 75 1 55 65_, 01 2_,7 0 5_,1 6 4,39 
8 HB 6 5- 6 MII 3-9 o,o o 0_, 0 8  0, 6 8  2 21 3 04 3 3_,47 2 3 , 2 6 19, 81 17_, 27 
9 HB1 0 1-4 M I I  0,5- 3 4,01 0_, 0 0  0,67 1 8 7  2 6 6  4 0, 04 16,59 15,3 2 11_,34 
10 HB1 0 5 M II 4_, 5 -5,5 0_, 0 0  0_,13 0-' 7 2  194 259 39,59 17,8 0 14,39 8 ,59 
11 HB1 0 6 f·1II 6,5-7 o, o o  0, 0 0  0,7 6 217 275 3 6,54 2 2,34 1 6,31 11, 4 2 
1 2  HB14 8 -1 4  MII 2-10 0,0 0 o,o o 0,73 2 0 2  2 64 3 8,9 2 19, 3 3  15,1 2 9,71 
1 3  HB3 5 - 8  �Ib 2-6 0, 0 3  0,17 0,69 189 2 61 39, 8 5 17, 0 6 1 4 ,75 11,4 9  
1 4  HB4 2-7 fviib 0,5 -9 0,3 2 o,oo 0,6 2  2 0 2  297 3 3 , 3 8  19, 3 8  19,13 2 2,8 7 
15 HB5 5-7 Mib 4,5-1 0 0, 0 0  0, 0 0  0,8 2 1 25 147 6 6,75 7,4 6 4,6 2  2,4 8 
1 6  HB7 4 - 5  Mib 2 -5 o,o o  0,09 0,6 4  1 29 189 5 4,91 7,8 5 7,75 6,11 
17 HB7 6 -8 Mib 5 -9 0,1 6 0, 0 0  0,69 155 21 0 47,41 11,39 9, 5 0  9,1 2 
1 8  HB1 2 2 -4 Mib 2,5-9,5 0,0 0 0,0 0 0,67 191 27 0 3 6,75 17,3 6 15,81 1 8,4 6 
19 HB1 5 8-9 Mib 4 - 8  0,7 7 0,0 0  0,7 3 1 27 1 64 57,79 7,7 0  5,78 8 , 2 3  
20 HB1 6  8 Mib 8 -9 0,0 0  0,00 0,79 109 134 7 4, 24 5, 6 3  3,8 8 1,59 
21 HB5 0 8 Mib 8 0, 00 0,00 0,7 0  1 2 6  171 5 8,97 7,49 6, 2 8  4,4 0  
---
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---
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----
----
----
----
----
----
----
--
----
----
----
2 2  DB2 8 Mib 7 - 8  0, 0 0  0, 0 0  0,64 1 6 4  2 4 0  4 3,19 1 2,81 1 2,5 0 1 0, 09 
2 3  DB 2 1 2  Mib 11-1 2 0, 0 0  0,00 0, 6 6  158 2 2 2  45, 7 3  11,89 10,73 8 ' 6 0. 
31 DB 2 1 6  Mib 15-16 0, 05 0, 0 0  0,64 15 2 2 21 45,5 2  1 0,93 1 0,5 6 11,1 6 
3 2  DB 2 2 0  fUb 19- 2 0 0,17 0, 0 0  0, 6 3  1 3 3  19 3 4 8,91 8,41 8., 07 . 1 2,49 
24 DB4 6-1 2 Mib 5-1 2 0,4 0 0, 4 2  0,6 8 1 6 4  2 27 45,05 1 2,7 6 11, 1 6 9,5 0 
3 3  DB4 1 8- 2 0  Mib 17- 2 0  0,31 0,17 0,57 1 3 6  212 4 5,51 8,7 6  9,73 1 0,59 
25 DB5 6 -1 2  IVIIb 5-1 2 0, 0 0  0,25 0, 6 6  157 2 25 4 6, 3 4  11,7 6 11, 0 3  8,92 
34 DB5 1 8- 2 0  iV!Ib 17- 2 0  0,1 8 0,17 0,55 1 4 6 240 4 2,7 0 1 0,11 1 2, 3 8  15, 47 
2 6  DB 6 6 -12 Mib 5-12 0,1 2 0,3 0  0, 6 8  1 6 3  2 27 45,91 1 2, 6 8  11,15 8,5 6  
35 DB 6 1 8 - 20 Mib 17- 2 0  1,43 0,3 0 0,53 1 47 25 2 39,97 1 0, 2 6  13, 6 4  2 0,19 
2 7  DB7 6-1 2 Mib 5-1 2 o , o o  0,25 0, 6 6  15 6 2 25 �5,57 11, 6 0  1 0,9 4 7, 05 
Nr 
3 6  
2 8  
3 7  
29 
3 8  
3 0  
39 
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
44 
45 
4 6  
47 
48 
49 
5 0 
51 
5 2  
5 3  
54 
55 
5 6  
57 
58 
59 
6 0  
6 1  
6 2  
6 3  
64 
65 
6 6  
Boring 
DB 7 
DB8 
DB8 
DB9 
DB9 
DB1 3  
DB 1 3  
DB 2 
DB 2 
DB 2 
DB9 
DB1 3  
DB13 
DB1 3 
DB1 0 
DB1 0  
DB 1 0  
DB1 0 
DB1 0 
DB1 0 
DB1 0 
DB 1 0  
DB1 0  
DB 1 0  
DB 1 0  
DB1C 
DB1 0 
DB1 0  
DB 10 
DB1 0 
DB1 0 
DB1 0 
DB1 0 
DB1 0 
l\1ons t er 
1 8- 2 0  
6 - 1 2  
1 8- 2 0  
6 - 14 
15- 2 2 
6- 12 
1 8-2 0 
24 
2 8  
3 2  
2 3- 24 
24- 25 
3 3-4 3  
4 7-55 
58 - 6 2  
6 3 - 6 6  
6 7 -7 1  
7 2- 7 6  
7 7 - 8 2 
8 3 -88 
8 9 - 1 0 0  
1 01-11R 
1 1 9 - 1 21� 
1 25- 1 3 6  
1 3 7 - 15 0  
1 5 1 - 1 7 2  
17 3-- 1 7 6  
1 7 7 - 17 8 
1 79 - 2 15 
2 1 6 - 2 2 3  
2 24 - 2 25 
2 2 6 - 2 3 3  
2 34 - 242 
243 -254 
Her­
komst 
Mib 
Mib 
Mib 
Mib 
fviib 
Y:Ib 
JVI.Ib 
!\Ga 
M I  a 
M I  a 
�.na 
MI a 
l( 
D 
D 
n u 
� 
n 
D 
D8 
D e  
D e  
D e  - A 
A 
A 
V 
V 
V 
B 
Diepte 
m 
1 7- 2 0  
5-1 2 
1 7- 2 0  
5-14 
14- 2 2  
5-L' 
1 7- 2 0  
2 3- 24 
27- 28 
3 1- 3 2 
2 2- 24 
2 3 - 25 
4 6 -55 
57 - 62 
6 2 - 6 6  
6 6 - 7 1  
7 1 -7 6  
7 6 -8 2  
8 2 - 8 8  
8 8-1 00 
1 0 0 -112 
1 1 8 - 1 24 
1 24- 1 3 6  
1 3 6 -15 0 
1 5 0 - 1 7 2  
1 7 2 - 1 7 6  
1 7 6- 1 7 8 
1 7 8 - 2 15 
2 15- 22"3 
2 2 3 - 2 25 
2 25 - 2 33 
2 3 3 - 24 2  
242- 254 
Grint 
% 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
C , 1 0 
0 , 05 
0 , 35 
0,0 0 
0 , :1.3 
0,1 2 
0 , 13 
0 , 0 0 
1 , 15 
0 , 48 
0,00 
2,35 
1,18 
.., ... 11 
_l,.l'-1 
0, 0 3  
0 , 0 7 
0 , 0 8 
0 , 19 
0 ,00 
n nn _, , '-"......, 
0 , 0 3 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
0� 0 0  
0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
caco_ 
% ) 
0 , 3 0  
0 , 3 0 
0 , 25 
0 , 2 1 
0 , 1 7  
0, 0 0  
0 , 04 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
0 , 0 8 
0 , 04 
0 , 0 0 
0 , 0 8 
0 , 1 3 
0 , 0 8 
0 , 04 
0 , 1 3  
0 , 08 
0 , 1 3 
0 , 25 
0 , 1 7 
0 , 25 
0 , 2 1 
0 , 25 
0 , 1 7 
0 , 25 
0 , 4 2  
0 , 3 0  
0, 27 
0 , 1 7 
0 , 3 0 
0 , 4 3  
0 , 3 0 
G 
0 , 49 
0 , 69 
0 , 53 
0 , 7 0 
0 , 5 6  
0 , 64 
0 , 61 
0 , 75 
0 , 79 
0 , 8 0 
0 , 75 
0 , 7 0  
0 , 7 8 
0 , 56 
0 , 47 
0 , 39 
0 , 35 
0 , 3 8  
0 , 5 0  
0 , 6 0 
0 , 6 3 
0 '5 �� 
0 , 6 3 
0 , 6 7 
0 , 6 8 
0 , 6 6 
0 , 75 
0 , 73 
0 , 53 
0 , 5 2  
0 , 6 0 
0 , 5 1 
0,3 0 
0 , 6 1 
1 34 
1 78 
1 39 
177 
1 4 0  
15 0 
14 6 
1 2 8 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 8 
1 3 7  
129 
9 6  
1 0 8 
11û 
95 
1 0 3  
145 
1 8 0  
157 
161! 
2 0 3  
1 79 
157 
145 
1 2 6  
1 14 
1 34 
1 2 6  
1 0 8  
1 05 
9 3  
75 
240 
245 
2 3 2  
241 
2 24 
2 2 2  
2 2 2  
1 6 3  
155 
1 5 2  
1 6 3 
1 84 
1 6 0 
1 6 2 
1 84 
253 
24 8 
252 
2 74 
2 7 7  
2 3 3  
2 8 3  
2 95 
25 2  
2 2 1  
2 1 2  
1 6 0 
147 
2 35 
2 25 
1 6 2  
157 
257 
1 1 7  
u 
4 2 , 56 
4 2 , 55 
43 , 2 8 
4 2,85 
45 , 09 
47 , 4 0  
44,5 6 
59 , 0 1 
6 3 , 9 0  
65 , 6 3 
57 , 95 
5 2 , 39 
6 2 , 3 7  
57 , 0 7 
5 6 , 74 
5 0 , 6 0 
53 , 5 0  
5 2 , 75 
3 8 , 44 
3 6 , 6 2 
43,79 
3 7 , 3 2  
34 , 5 3  
4 0 , 5 0  
46 , 2 0 
49 , 3 0  
6 1 , 7 6  
65 , 7 6  
44 , 97 
4 6 , 3 6  
5 6 , 7 6  
58 , 1 3  
5 0 , 54 
77 , 1 6  
k 1 
m/dag 
8 , 4 8  
15 , 0 8 
9 , 15 
14 , 9 3  
9 , 3 2  
1 0 , 6 6 
1 0 , 07 
7 , 8 1  
7 , 7 1  
7 , 6 2  
7 , 7 7  
8 , 8 9 
7 , 9 0  
4 , 35 
5 , 51 
5 , 7 1 
4 , 25 
5 , 0 8 
1 0 , 05 
15j45 
1 1 , 7 6  
1 2 , 77 
1 9 , 53 
15 , 1 6  
1 1 , 6 7 
1 0 , 0 1 
7 , 5 3  
6 , 2 2 
8 , 49 
7 ,58 
5 , 5 7  
5 , 2 7 
4 , 1 0  
2 , 6 7 
k 2 
m/dag 
1 2 , 4 3  
1 2 , 9 3  
1 1 , 5 3  
1 2 , 54 
1 0 , 74 
1 0 , 6 3 
1 0 , 64 
5 , 74 
5 , 19 
4 , 9 6 
5 , 7 1  
7 , 3 1 
5 , 5 3  
5 , 65 
7 , 3 6  
1 3 , 8 2  
1 3 , 35 
1 3 , 6 2 
1 6 , 1 3 
1 6 , 7 3  
1 1 , 75 
17 , 2 6  
1 8 , 9 2  
1 3 , 7 7  
1 0 , 5 2  
9 , 6 8 
5 , 59 
4 , 64 
1 1 ,9 7 
1 1 , 0 0 
5 , 64 
5 , 3 3 
1 4 , 3 0  
2 , 9 8  
k3 
m/dag 
14 , 6 8 
9 , 6 7 
1 4 ,75 
9 , 0 0 
1 2 , 34 
9 , 29 
1 0 , 3 2  
4 , 67 
2 , 9 2  
2 , 6 8  
4 , 35 
6 , 54 
3 , 15 
5 , 1 7  
1 0 , 04 
1 8 , 3 6  
1 0 , 6 2 
1 0 , 7 4 
1 7 , 0 0 
2 0 , 7 2 
9 , 9 9  
1 8 , 8 1  
1 8 ,91  
1 2 , 2 8 
8 , 2 6 
6 , 5 3  
3 , 9 3  
3 , 47 
9 , 1 7  
9 , 0 8 
8 , 65 
8 , 0 3 
1 3,5 1 
3 , 3 3  
Tabel  2 - De b ergingskoëfficiënt nabij de wat er tafe l (So) afge leid 
uit d90 voor de mons t e rs uit de handboringen evenals het 
gemidde lde voor iedere groep 
Nr . Borine; Herkomst Diepte (m) d90 ( ll!il) SJ. ·�I' tJ I 
1 FB6 NO 0_, 5  - 3 343 24 
2 HB8 HD 0, 5 - 5 2 5 0 21 
3 EES ND 5 - 9) 5 240 21 
4 HB5 0 ND 1,5 .. 8 245 21 
5 EB5 ZD 0 � 5 - 3�5 288 22 
6 BB15 ZD 0,5 3;.5 274 22 
7 Fb16 ZD 0:�5 .. 8 274 2 2  
8 HE6 rnr 3 - 9 41 6 26 
9 HB1 0 r·1II Os5 - 3 3 43 24 
10 EB10 �TII 4:5 - 5,5 325 23 
11 HB10 HII 6,5 -· 7 355 24 
12 HB14 HII 2 - 10 335 24 
-- -
13 HB3 Mib 2 - 6 248 21 
14 HB 4 Mi b 0 ., 5 - 9 5 30 28 
15 HB5 }Hb 4�5 - 1 0  1 9 2  18 
16 HB7 Mib 2 � 5 260 21 
17 I·1B7 iUb 5 � 9 290 22 
18 HB12 Hib 2_, 5 - 9 ... 5 477 27 
19 BB1 5  rnb 4 .. 8 293 22 
20 l�B16 �lib 8 �- 0 155 15 .J 
21 HB20 Mi b 8 233 21 
HD 27 0 22 
NZ 280 22 
rnr 355 24 
rnb 298 22 
Tab e l  3 - �e maximum- en minimumwaarde van d e  voornaam s t e  parame t er s  uit h e t  s edimento logis c h  
ond e rzoek voor d e  vers chi l l ende groep en 
Groep Herkom s t  Die p t e  G ffiax G min d1 0  d 1 0  d 5 0  d 5 0  U max u min k 2 k 2 
ma x min ma x min ma x min 
1 ND & ZD (HE) 0 , 54 0 , 36 1 1 7  57 191 145 87 5 5  7 , 9 4 , 5  
2 fGI (HB) 0 , 76 0 , 67 2 2 1  1 8 7 3 0 4  2 5 9  4 0  33 1 9 , 8  1 4 , 4  
-z !\�Ib fUB) 0 , 8 2  0 , 62 2 0 2  1 09 297 1 4 7 7 4  33 1 9 , 1  3 , 9  _.,. \ .. 
�J�It (=:B) 6- 14 0 , 7 0  0 , 6 4  1 7 8  1 5 0  2 4 5  2 2 2  4 7  4 3  1 2 , 9 10 , 6  
I!IIb (DB) 1 4 - 2 2  0 , 6 4  0 , 4 9 1 5 2  133 2 5 2  1 93 49 4 0  13 , 6  8 , 1 
4 Mla & K (DB) 2 2 - 4 5  0 , 8 0  0 , 7 0  137 1 2 7 18 4 1 5 2  66 5 2  7 , 3 5 , 0  
5 D (DB )  4 5 - 76 0,56 0,3 5  1 1 0  9 5  2 53 1 6 2  5 7  5 1  13 , 8  5 , 7 
D (DB )  77-124 0 , 63 0, 5 0  2 03 1 4 5  2 9 5  233 4 4  3 5  1 8 , 9 1 1 , 7  
6 Ge (DB) 1 2 4 - 1 72 0,68 0,66 179 1 4 5  2 5 2  2 1 2 4 9  4 0  1 3 , 8  9 , 7 
7 � e -A (JE) 17 2 -172 0,75 0,73 1 26 11 4 1 6 0  1 4 7 66 62 5,6 4 , 6 
8 f._ (r--' I:• I 17 8-223 0,5 3  0 , 52 134 1 26 23 5  2 2 5  4 6  45 1 2 , 0  1 1 , 0  
9 " (DE) 223- 233 0,6 0  0, 51 1 0 8  1 0 5  1 6 2  1 5 7 5 8  5 7  5 , 6 5 , 3 ',/ 
V (DE) 233- 2 4 2  0 , 3 0  93 2 5 7  51 1 4,3 
1 0  B (_:JE) 242- 2 5 4  0 , 6 1  7 5  1 1 7  7 7  3 , 0  
k3 k 3 
ma x min 
1 0 , 3 3 , 5  
17 , 3  8 , 6 
2 2 , 9 1 , 6 
1 0 , 1  7 , 0 
2 0, 2  1 0,3 
6 , 5  2 , 7  
1 8 , 4  5?2 
2 0,7 1 0 , 0  
12 , 3  6 , 5  
3 , 9 3 , 5  
9 , 2  9 , 1  
8,7 8,0 
13 , 5  
3 , 3 
1 3 . -
Uit de z e  tab e l  b li j kt onderme er dat de spre iding in de 
resultaten bij de droog genomen monst ers vee l  groter is dan b ij de 
spoe lmonst er s  waar we irr�ers een gemi dde ld monst e r  van fij nere en 
grovere lagen of lenzen b ekomen . De noord e l ij ke en zuide lij ke dek zanden 
behoren duid e l ij k t ot één groep van weinig g e s or t e erde midde lmat ig 
fij ne zande n .  Het r1II i s  goed g e s orteerd en b evat de grof s t e  zanden . Het 
enigs z ins fij ner Mib i s  b ovenaan goed ge s orteerd maar onderaan be duidend 
minder . 
Het Mia en Z and van Kas t er l e e  vormen een groep van fij ne 
s ediment en met zeer goede s ortering . 
Het Zand van D i e st b evat b ovenaan midde lmat ige s e dimenten met 
zwakke tot s le chte s ort ering . Onderaan i s  het mat eriaal grover en 
beter ges orteerd . Het Z and van De s s e l  b e vat midde lmat ige s ediment en met 
goe de sortering . De overgangs z one naar het Zand van Antwerpen bevat 
fij ne � ediment en met een zeer goede s ort ering . De r e s t  van het Z and 
van Antwerpen b evat grovere s edimenten met zwakke s ortering . Het Z and vart 
Voort is b ovenaan fij n zwak g e s orteerd en onderaan grof s le c ht ge� orteé�d 
met vee l  fij ne bij menging . De Klei van Boom , het fij n s t e  van de onder­
z ochte sediment e n ,  is gekenmerkt door een midde lmat ige s ort ering . 
5 . 4 .  B e s luit 
Uit het s ediment o l oei s ch onder zoek b lij kt dat het freat i s ch 
reservoir ö e s t aande uit Z and van Mol , Z and van Kas t er lee , Zand van Die s t  
en Zand van D e s s e l ,  duide lij k ge laagd i s . H e t  i s  b egrepen t u s sen de 
pei len + 3 4  en - 1 4 0 . D e  t op van het Zand van Antwerp en vormt een half­
doorlat ende s chei ding s laag t u s s e n  het freat i s ch res ervoir en de s emi­
art e s i s che laag in het Zarad van Antwerpen en het Z and van Voort . Uit 
de ont zandingspomping in DB1 0 b leek dat het Z and van Antwerpen s lecht s  
zeer we inig water levert ( ca .  1 m 3 J uur ) . 
In de pompput DB1 b evindt de f i l t er ( 0  2 1 0 )  z i ch s lecht s 
enke le meters in de grof z andige afz e t t ingen van het Mib en ongeveer 
2 0  meter in de fij nzandige a f z e t t ingen van het Mia en van het Zand 
van Kas t er lee . De gemidde lde permeab i lit e i t  t er hoog t e  van de z e  f i lt er 
bedraagt ongeveer 5 m/ dag . In d e  pompput DB11 b evindt de f i lter ( 0  2 1 0 ) 
z ich in grovere afz et t ingen ( Zand van D i e s t ) met een gemidde lde permea­
b iliteit van meer dan 1 0  m/dag . 
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He t verloop van de  permeab i liteits waarden ( k2 en k3 ) ,  aange­
geven naast de  bar ingaprofie len ( fi g .  3 ) , toont dit zeer duide lij k aan . 
Uit de bereke nde permeab i l i teit ( k2 en k3 ) voor de versch i l ­
lende mons ters en d e  dikte van iedere laag ( tab e l  4 )  leidt men e en 
transmi s s i vi teit voor het freati s ch reservoir af . Volgens k2 ( O . C . W . ) 
bedraagt de transmi s s i vi teit ca . 1 95 0  m2 /dag . Dit komt overeen met een 
gemidde lde permeab i li t e it van ca . 1 1 , 3  m/dag . Volgens k3 ( ERNST ) bedraagt 
de transmis s i vi teit ca . 1 8 0 0  m2 / dag . Dit komt overeen me t een gemidde lde 
permeab i li teit �an ca . 1 0 , 5  rn/dag. 
De bergingskoëfficiënt nab ij de wa tertafe l ( So )  afg e leid 
uit d90 ( tab e l  2) heeft voor de noorde lij ke dekzanden , de zuide lij ke 
dekzanden en het Zand van Mo l Ib een gemidde lde waarde van ca . 2 2 % . 
Voor het Zand van Mol I I  bedraagt deze  ca . 24 % .  
Tab e l  4 - De b erekening van de t ransmi s s iv:i. t e iten uit de permeab i l it e i t en 
Diepte ( m )  
van ·- tot 
2 - 1 4  
1 4  .. 2 2  
2 2  .. 2 1.� 
2 4  . .  3 2 
3 2  - ll 5 
4 5  5 6 
5 6  - 6 2  
6 2  - 6 G  
6 6  -· 71 
71 76 
7 6  " 8 2  
8 2  8 8  
8 8  . .  1 0 0  
1 0 0 �· 1 1 8  
1 1 8  1 2 11 
1 �� �  - 1 3 6 
1 3 6  -� 1 5 0 
1 5 0  � 1 7 2  
1 '"( 2  .. :1. 7 4 
Perr e ab i liteit 
ERNST ( k7 ) OCW ( k2 ) .) 
8 : 9 2 1 1 .. 5 0 
1 3 � 7 7  1 1 , 3 0 
5 ) 1 9 6 } 2 5 
2 ] 8 0  5 , 0 8 
3 , 1 5 5 . 5 3 
5 � 1 7 5 ;. 6 5 
1 0 � 0 4 7 , 3 6 
1 8 5 3 6 1 3 , 8 2  
1 0 , 6 2 1 3 ; 3 5  
1 0 , 74 1 3 ) 6 2  
1 7 } 0 0 1 6  .. 1 3  
2 0 , 7 2  1 6 , 73 
9 :.- 9 9  1 1 � 7 5 
1 8 � '] 1  1 7 :� 2 6 
1 8  _-, 91 1 8 � 9 2 
1 2 :1 2 8 1 3 ; 7 7  
0 , 2 6 1 0 � 5 2 
6 , 5 3 9 , 6 8 
3 , 93 5 .:� 5 9  
- - - � ·  4-·�·· - - · - - - - ·- · ·  - - -- -
Transmi s s ivi t e it 
ERNST ( lr3 ) OC', J  ( k2 ) 
- -- - - ·- ·· · - - - - - · -
1 07 '· 0 0  1 3 7 , 99 
1 1 0 :, 1 7 9 0 , 4 1 
1 0 , 3 7 1 2 ) 5 1 
2 2 � 40 4 0 � 6 0 
4 0 , 9 5 7 1 , 8 9  
5 6 � 8 7  6 2 :. 1 5  
6 0 ;> 2 4 4 11 J 1 6  
7 3  , 4 1� 5 5 , 2 8  
5 3 ;; 1 0  6 6 , 75 
5 3 � 7 0  6 8 J 1 0 
1 0 2 ) 0 0 � 6 " 7 8 
1 2 L! � 3 2  1 0 0 . 3 8 
1 1 9 J 8 0  1 4 1 _. 0 0  
3 3 8 :r 5 8 3 t o :t nG 
1 1 3 � 4 6  1 1 3 , 5 2 
1 1n .. 3 6  1 6 5 , 2 4 
1 1 5 � 6 4 1 4 7 � 2 8 
:1_ 1n � s 6 2 1 2 _. 9 6 
7 _J; 6 1 1 , 1 8  
_ .... - - . · -· - . - - ·- - - ·  - - - - - ·  
1 8 01 1 9 4 9  
··-- - - ·- - - - - -- - - ---- ..... _ 
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6 .  WATERPASSING 
Door het Geo logi s ch Inst ituut werd een ges loten wat erpas s ing 
van de handb oringen uitgevoerd ( aanhang s e l  4 ) . Deze ges chiedde ten 
opz i chte van de vast e  punten BH1 01 ( +  2 5 , 4 9 9 ) ,  Hb7 2  ( +  3 9 � 7 5 5 ) , Qh1 7  
( +  3 5 , 2 9 7 ) en Hb 68 ( +  3 4 , 2 6 9 ) van d e  "Tweede Algemene Wat erpas s ing "  
(Verzame ling der Bepalingen en Hoogt en der Merktekens , nieuwe reeks , 
aflevering nr . 4 c  Antwerpen . Arrondissement Turnhout , 1 9 68 ) . 
De waterpas s ing gebeurde steeds op de t op van de p e i lbui s , re� 
ferenti epunt voor de peilmet inge n .  De resultaten van deze wat erpas s ing 
werden opgenomen in t ab e l  5 .  Een kontrolewaterpas s ing op een dee l  van 
de ze putt en leidde tot verge lij kbare result aten . De P IDPA voerde 
b ovendien een ges loten waterp ass ing op de diepe boringen uit me t aan­
s luit ing op het wat erpas s ingsnet van de handb oringen . Bij d e z e  water­
p as s ing ( tabe l  6 )  werden niet al leen de t op van de metalen buizen gemeten 
( peil A ) , maar ook de top van de PVC-peilbuizen met groot s t e  diameter 
(pei l B)  en van het maaive ld (peil C ) . 

Tab e l  6 - Wat erpas s ing van d e  diepe b oringe n 
Put Pe i l  A P e i l  D P e i l  c 
- -
DD1 3 4 , 5 98 33 , 9 0 3  3 3 J 6 3 8 
DP2 34 , 57 2 33 , 47 9 3 3 . 3 52 
DB3 34 , 9 7 7  34 , 7 6 1 33 ., 9 7 5 
DB� 3 5 , 6 6 8  35 :� 4 5 3  3 4 , 6 6 8  
DB5  34 j 6 33 34 , 4 7 3 33 s 6 3 3  
DE6 34 � 7 08 34 , 50 3 33 , 7 0 2  
Df 7 34 ' 9 2 11 3 4 , 7 0 5  3 3 , 9 2 1  
DED 34 , 4 4 2 34 � 1 9 8  33 � LI 3 3  
DB9 3 4 :. 36 5  34 , 240 33 , 4 1 5  
Dl310 3 4 , 56 2  3 4 J 4 2 2  3 3 � 6 4 7  
DB1 1 3 4 > 4 30 3 3 :� 7 4 8 3 3 , 5 5 3  
DE1 2  3lf , 8 1 5 34 � 6 1 3 �J 3 3  pl 1 9  
DL1 3 35, 52 9 35 � 4 7 1  34 $ 5 1 0  
-----··· - -
1 6 . -
1 ·  HYDROCHEMISCH ONDERZOEK 
Er werden 1 5  wat eranalysen ( aanhang s e l  6 )  uitgevoerd waarvan 
6 door de P IDPA en 9 door het Geologi s ch Instituut ( R . U . C . ) .  
De eerste reeks ( R . U . G . ) , verricht ,in apr i l  1 97 7  op mons t ers 
van de pië zometers 1 7 2HB1 tot  1 7 2HB6 , leidden tot  een algemeen inzicht 
over de aard van het water in het Zand van Mol . In apri l  1 97 8  werden 
wat ers geanalyseerd ( R . U . G .  & PIDPA ) uit de p las van Rouw en uit de 
pompput ten 1 7 2DB1 ( Zand van Mol en Zand van Kasterlee ) en 1 7 2DB11 ( Zand 
van Diest ) .  
Op het t errein bepaalt  men de kleur , de troebe lheid , de smaak , 
de reuk , de temperatuur van het water en van de l ucht , de buffercapac i ­
t e i t  e n  het gehalte aan agre ssief co2 • De buffercapa c it e it wordt 
titrime tri s ch gemet en t . o . v .  fenolfta leine ( alkalis che t it er , TA ) en 
t . o . v .  een mengindicator ( t otale alka lis che t i t er ,  TAC ) . De a lkaliniteit 
heeft betrekking op een dee l  van de aarda lkalikarb onaten ,  de t ot a le 
alkaliniteit op he t gehe e l  van de karb onaten en bikarb onat en . 
Alle andere bepalingen geb euren in het lab orat orium : de ver­
damp ingsre st , d� veras s ingsre st , het gehalte aan b e z inkbare st offen , 
zwevende st offen en organi s che st offen , het gehalte aan Si0 2 , de t otale , 
blij vende en t ij de lij ke hardheid ( °F ) . 
De ionenbalans wordt opge s t e ld met de kat ionen Na+ .• K+ , Ca++ , 
++  + +  ++ + + +  + - - - - -Mg , Mn , F e  ( Fe , Fe  ) en NH4 en de anionen C l  , so4 , N03 , N02 , 
Hco; , co;- en P04- - · Verder meet men de zuurt egraad , de resis t iviteit en 
de geleidbaarheid ( herleid naar 1 8 ° C ) ,  drukt men de alkaliteit uit als 
+ + +  ++ Na I Ca + Mg ( =  SAR , s odium adsorpt ion rat i o ) en berekent men de 
2 
+ + ++ -
- -
de verhouding van Mg t ot Ca en van so4 t ot C l  . Bij de ana ly s en 
voldoet de ionenbalans aan de voorwaarde : 
E kat ionen - E · anianen x l O O < S  E kat �onen + E an� onen 
De re lat i eve verde ling van de be langrij kste kati onen ( Ca++ , 
++ + + - -
- -
- -Mg , Na en K ) en de b e langrij kste anionen ( Hco3 , co3 , so4 en C l  ) 
wordt voorge s t e ld in een Piper-diagram bestaande uit een ruitdiagram en 
twee driehoeksdiagrammen ( fig . 5 ) . In het linkerdriehoeksdiagram ge eft 
d k t . ( . '" I  1 )  C + +  + +  + + . .  men e a 1 onen 1n me a , Mg en Na + K perc ent s gewlJ Z e  aan 
!00 90 80 
• 
• 
eo 50 40 
ca-
·./ 
. 
,A. 
F ig . 5 - P i per -d i agram van de wateranaly sen 
·. 
· ·  . 
· · ·· HB6 
Tab e l  �r • o  Voornaams t e  resultaten uit de wat erana ly s e s  
pi-l Tot . H .  B . H .  Na 
p o  Fo me / 1  
HB"l 6 ;; 4  2 1 , 2  9 , 9 4 9 , 3 
HP 2 5 � 7  1 2 , 2  1 1 ;; 8  23 :. 7 
HB3 6 , 2  1 6 � 7 8 , 6  4 2 � 7 
HD4 6 :; 4  4 � 4 2 8 3 ;; 0 . 
HB5 6 , 1  1 9 , 7 1 1 , 8  4 9 ; 3  
HB6 4 , 0  1 0 ;; 4 3 , 0 21 � 7  
DDl 
3 0 / 3  4 , 8  4 , 0 
3 1 / 3 4 ' I� 3 :; 9 
2 / 4 5 , 1 4 , 2 x 1 9 � 2  
7 / 4  4 :r 0 3 c:: .) ,.I  
DP-1 1 
2 0 / 4 6 , Ll 4 � 1 3 .'1 5  e. ' ]� 
2 6 / 4  4 � 2  o , o 
vij ver 
3 1 / 3  1 1 � 0  5 � 7  
2 / 4  7 , 6 1 0 ) 5 x 2 4 , 1  
7 / 4  1 1 , 6  L! 8 -
� niet b epaald 
K Ca 
mg / 1  mg / 1  
6 � 1  6 8 , 8  
4 � 5  4 1 , 3  
5 , 0 5 4 , 5 
2 _. 6  1 6 , 2  
4 � 9 6 5 � 6  
1 6 . 6 2 6 , 7  
9 ;, 6 
7 J 2 
5 � 0 6 , 9 
8 : 0  
2 4 ) 10 .') 9  
9 � 6 
3 4  :o 4 
4 !1 0 3 3 :< 1 
3 8 :� 4  
- - ·- - · - ·  
Mg 
mr:: / 1  
--- ---- --
Fe C l  
me:/ 1  rr:.;:: / 1  
- -·-- - - ·-
so 4 rco3 
mg / 1  mg/ 1  
� - - - · -- -� .... · - - ·-· -� -- - � - - - · 
9 � 9  0 , 1  
lt ' 5 2 , 0  
7 , 5  1 ) 7  
2 , 1  7 , 3  
8 , 1 0 :� 2 
7 . 8 1 - 7 
5 , 8 1 8 J O 
6 , 3 1 8 , �) 
4 ;l 5  1 6 � 9  
4 , 9  1 6  _. 4 
2 � 9  1 5 F� ' '• '  
2 , 4  :3 0 , 5 
5 � 8 2 , 5  
4 _�. 2 2 " 1  
4 , 9  2 , 9 
5 9 , 5  
3 6 , 8  
5 9 ; 1  
�) 6 u ;;  
5 9 , 1 
5 1 , 1  
4 6 . 8  " 
4 5 ; 0  
3· 6 �- 3 
3 d � ó  
1 9 � 6  
2 2 � 8  
4 0  6 _, J 
36 j 8  
r:.: i+ 0 ,.., � 
8 9 � 5  
5 � � 3  
6 9 .. 2 
4 ,;) 3 
9 5 , 1 
8 8 ; 1  
7 0 , 2  
1 4 :) 4 
7 6 ;; 6  
1 7 9 :. 3  
1 0 3 , 7  
1 4 3 :� � 
7 2 ., 0  
1 5 2 , 5  
6 . 1  . ' 
�l .. 7 
7 9  _. 9 
37 � 0 
- - - --- --
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t . o . v .  hun s om , in het rechterdriehoeks diagram de anionen so4 - ,  C l  en 
HC03 + co;- . De overeens temmende punt en van b eide dri ehoeksdiagrammen 
word en als één enke l punt geproj ekteerd in het ruitdiagram . In het 
ruitdiagram word en aldus ener zij ds komp lementair de kat ionen ( Ca
+ + + 
+ +  + + - -Mg ) en ( Na + K ) en anderzij ds komp lementair de ani onen ( Hco3 + 
co;- >  en ( C l- + so4- )  afgeb e e ld . 
De analys en van de PIDPA waren minder uitgebreid en di enden 
vooral voor de kontrole van de kwaliteitsveranderingen t ij dens de  
pompproef . 
De b e langrij kste resultat en uit de wateranaly s en zij n uitge zet 
in t ab e l  7 .  
Uit de ana ly s en op de mons ters uit putten in het Zand van 
Mo l b lij kt dat de b ovens te  waterlaag er naargelang van de liggin� 
van �e put , duidelij ke verschi llen vertoont . Zo  verschi lt h�t water 
uit HB4 ( nabij de open put van Miramar ) veel van de andere waters in 
het Zand van Mol . He t water lijkt ook te veranderen me t de diepte . De 
verandering met de diepte aangegeven door de gemiddelde waarden uit de 
wat eranaly s en voor iedere groep mons ters is  aangegeven in tab e l  8 .  
Tab e l  8 - Verandering van de ltwaliteit van he t water met de diepte 
HB 1 - 6  DB1 DB1 1 
----
Diepte ( m )  8 , 3 - 9 , 3 2 0  - 4 3 , 7 5 1  - 7 4 
Tot . H ( Fo ) 1 4 , 1  4 , 3 4 , 1 
Blij v .  H .  (Fo ) 8 � 0 3 , 8 1 , 7 
Na (mg / 1 ) 3 1 , 6  1 9 , 2  8 , 4 
K (mg/ 1 )  8 :� 3 5 , 0 2 , 4  
Ca (mg/ 1 )  4 5 , 5  7 , 9  1 0 , 2  
Mg ( me;/ 1 )  6 , 7 5 , 4  2 , 6  
Fe (mg / 1 )  2 , 2  1 7 , 4  23 , 2  
C l  ( mg / 1 4 5 , 7 4 1 , 8  2 1 , 2  
so4 (mg / 1 )  6 1 , 8  7 0 , 2  1 4 , 4  
HC03 (mg / 1 ) 1 0 9 , 5  3 , 7 7 9 , 9 
pH 5 , 8  4 , 7  6 , 3  
· - -·  ---·-
Met de diepte nemen de hardheid , het gehalte aan Na , K ,  Mg 
en C l  af en ne emt het gehalte aan Fe toe . 
1 8 . -
Het ge 1alte aan Ca en aan Hco3 neemt sterk af van de b ovens t e  
zone ( ca .  1 0  m )  naar d e  int ermediaire zone ( 2 0 - 4 4 m ) , om diep er ( 5 1 -7 4 )  
terug t oe te  neD �n . Het gehalte aan so4 i s  ongeveer ge lij k in de 
b ovenst e twe e  Z >nes maar i s  duide lij k lager in de diep s t e  zone . 
De wa ters va l len vooral op door hun lage hardheid , en het 
hoog gehalte af n Fe en NH4 . 
Uit je ligging van de onderzochte monsters  op een Piper-diagram 
( fig . 5 )  b lij l t dat het water uit het Zand van Diest niet opmerke lij k 
vers chilt van de waters nab ij het oppervlak . Dit zou men kunnen ver­
klaren door rr enging tij dens de pomping . Daar de monst er s  uit de put ten 
DB1 en DB1 1 · 1e inig verschi l len mag men aannemen dat op grond van de 
kwaliteit mE n met één enke l reservoir te doen heeft . 
8 .  POMPPROEVEN 
8 . 1 .  A lgemeen 
1 9 . -
Er werden drie porr.pproeven verri cht : één op e en ondiepe 
met de hand geb oorde put en twee op diepe putten . 
Aan de put HB4 2quater , waarvan de filter een lengte van 
1 0  meter had , werd gedurende een beperkte tij d een klein deb iet  ont ­
trokken . De resultaten van de ze pompproef waren oriënterend voor de 
inplanting van de b oringen voor b eide andere pompproeven . 
Bij de eerste pompproe f met groot deb iet werd water onttrokken 
aan de put DB1F1 me t e en filter in het Zand van Mol en het Z and van 
Kas t erle e . Hierb ij werd gedurende 1 2 9 2 6  minuten gepompt me t een debi et 
van 1 7 5 0  m 3 /dag . De s t ij ging werd gedurende 1 4 4 oo minuten gemeten . 
De tweede pompproef ge s chiedde op put DB11F 1 , in het Z and 
van Diest . Gedurende 1 2 9 2 6  minuten werd een deb iet van 1 6 8 0  m 3  per dag 
opgepompt . Daarna werd een s t i j ging van 1 2 0 0 0  minut en waargenomen . De 
pei lveranderingen met de tij d samen met de deb i e ten z i j n in aanhangse l 
7 opg enomen . 
8 . 2 .  Pompproef op HB4 2 quater 
In HB4 2quater werd e en fi lter van 10 meter lengte aangebracht . 
Deze bevindt zich in  het Zand van Mol (Mib ) . Gedurende 1 2 0  minut en werd 
er gepompt met een deb iet van 9 0 m 3 per dag . De s t ij ging werd gemeten 
gedurende 1 2 5  minuten . Aan de hand van de res idue le daling ( fig . 6 )  werd 
een t ransmis s iviteit van 9 1 5 m 2 / dag b erekend . D e z e  waarde , die eerder 
naar de lage kant ligt , is te verklaren door het feit dat er z i ch op 
1 0  m diepte  een kleiige laag b evindt . 
8 . 3 .  Aard en dikte van de waterlagen 
Uit de b oringsprofie len , de sedimentologi s che result at en en 
de wateranalysen b lij kt dat er geen duide lij ke s cheiding b e s t aat tus s en 
de waterlaag i n  het Z and van Mol en het  Zand van Kas t erlee ener z i j ds 
en de wat er laag in he t Z and van Diest  en het Z and van De s s e l  anderzij ds . 
Onderaan evenwel wordt dit re s ervoir b egrensd door de half-doorlat ende 
laag aan de t op van het Z and van Antwerpen . 
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Fig . 6 - Pompproef in HB 4 2quater , r e s idue l e  d a l irig 
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Het b e s t aan van één enkel freati s ch reservoir tus s en de 
peilen + 3 4 en - 1 40 wordt beve s t igd door de pompproeven . Dit b lij kt 
onderme er uit de niet-verbeterde afstand- � aling kurven ( Jac ob I I ) : 
bij p ompproef 1 s t e lt men vast dat na 1 2 9 2 6  minuten p ompen de dalingen 
in de piëzometers in het Zand van Mol (DB2 , DB3 . en DB 4 ) en in het Zand 
van Die s t  ( DB 1 2  en DB1 3 )  ge lij kaardig verlopen ( fig . 7 ) . 
8 . 4 . Pompproeven met groot deb iet 
8 . � . 1 .  Korrekt ies van de waarnemingen 
Bij de s t ij ging werd voor de dikte van de freatis che laag 
een korrektie fakt or s 2 / 2D ingevoerd , waarb ij D = 1 7 2  m .  Deze waarde 
i s  gest eund op de dikt e van de door latende afzett ingen , de diepte van 
het waterpei l en een zeer kle ine voeding vanuit het Z and van Antwerpen . 
Bij daling dient men , zowe l bij p ompproef 1 ( op DB1 ) a l s  
b ij p ompproef 2 ( op DB1 1 ) ,  rekening te  houden m e t  een onvol ledige 
fi lter . Men neemt aan dat een korrekt ie van de daling nodig is wanneer 
de afs t and ( r )  van de piëzometer tot de pompput k leiner is dan 2 keer 
de dïkte ( D )  van de watervoerende laag . Binnen deze zone wordt de 
daling door vertikale st roming skomponent en be ïnvloed . Bij gevolg kan men 
voor de ze p i ë z ometers niet de gewone korrektie voor een freat i s che 
laag invoeren . 
Mee stal neemt men aan dat de vertikale stroomkomponenten zich 
s lecht s duide lij k laten ge lden in de zone met straa l r < D .  Binnen de ze 
zone vervangt men de waargenomen daling s door s - s 2 / 2 d ,  waarin d de 
lengte van de fi lt er . 
Dit  ge ldt echter enkel  voor de pompput z e lf . Deze korrekt ie 
dient naarmate de piëzometer van de p ompput verwij derd i s , te worden 
aangepast . 
Voor de b erekening van die korrektie van de daling in de 
ve rs chi l lende fi lters werd op dub b e l l ogaritmis ch papier de afstand 
tot de p ompput uitge zet t egenover de aangepast e  fi lterlengte d '  ( fig . 8 ) .  
Hierb ij werd aangenomen d at in de p i ë z ometer naast de pompput ( r  = 0 , 1 3 rn )  
de aangepas t e  f i lterlengte 2 4 meter bedraaet ( fi lterlengte 2 3 , 7 ) . Een 
invloed werd aangenomen tot op een afstand van 3 4 4  meter ( =  2D ) .  Op die 
afst and b e draagt de aangep�s t e  f i l t erlengte 1 7 2  met er . 
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Fig .  7 - Pompproef in D B ! , afstand-d a l ing ( z onder verbeter i ng 
voor de onvo lledige f i l ter 1 �ngte) na 1 2 9 2 6  m inuten 
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8 . 4 . 2 .  Pompproe f op DB1 
De aangewende metoden en de re sult aten ( kD ,  k en S )  v an de 
pompproe f op DB1 zij n aaneeven in tab e l  9 .  Hierin is ook t e lkens het 
figuurnummer van de overeenkomende kurve opgenomen .  
De gegevens van de piä zomet ers die niet  voldeden aan de voor­
waarden van de int erpretat iemet ode z i j n  in de t ab e l  niet opgenomen . 
Uit de t ab e l  b lij kt een duide lij k verschil tus s en de inter­
pretat ie van de met ingen in dalende en in stij gende toes tand . Bij  
daling komt men t ot een gemidde lde tra.nsmi s s iviteit kD van 1 5 0 0  rn2 / dag 
( k  = 8 , 7 m/dag ) en een gemidde lde bergingskoëffi c iënt S van 1 , 2  x 1 0 - 3 •  
Bij s t ij ging b ekomt men een gemidde lde tra.nsmi s s ivit eit kD van 2 4 3 0  m2 / è at 
( k  = 1 4 , 1  m/dag ) . Met de res iduele daling kan geen berging skoäffi c iënt 
b epaald worden . 
De transmi s s iviteit berekend uit de s t ij ging moet hier als 
de j ui s t e  bes chouwd worden omdat b ij s t ij ging de permeab i liteit van de 
laag t e r  hoogte van de fi lter in de pompput de met ingen in de andere 
piä zometers niet b eïnvloedt . Uit het sediment ologi s ch onderzoek b lij kt 
dat de laag ter hoogte van de pompput een permeab i liteit heeft die 
merkbaar kleiner is dan het gemidde lde van het eanse res ervoir . 
Bij gevolg i s  te  verwachten dat men bij  pornping een lagere transmi s s ivi­
teit me et . Ook de bergingskoëff i c iënt zal kleiner zij n .  He t b lij kt 
b ovendien dat de b e rgingskoëffi c iënt per p ië z ometer b eïnvloed wordt 
door de aard van het s ediment waRrin de fi lter zich bevindt . Z eer lage 
waarden worden aanget�offen in de piëzomet ers DB2F1 en DB1 2 s gemidde ld 
1 , 5  x 1 0- 4 .  Bij de ze piëzometers b evindt de fi lter z i ch in fij ne 
s edimenten . Voor de andere piëzomet ers , met hun fi lter in grovere 
s ediment en , lopen de waarden op tot het t i envoudi�e ( gemidde ld 1 , 7 x 1 0 - 2 )  
Er doet zich geen echte ani s otropie voor z odat de perneab i liteiten 
naarge lang van de ri cht ing ongeveer gelij k zij n .  Uit de tij d-dalingkurve 
krij gt men de indruk dat z i ch vert raagde a fgifte voordoet . Dit ver­
s chij ns e l  is e chter te weinig b e langrij k om a ldus int erpret eerbaar te  
Tab e l  9 - R e s u l t a t e n  van de e er s t e  pompproe f (DB1 ) 
Toe s t and M e tode Pië zome t e r R i c h t i ng kD k s F iguur 
m1 dag m / d ag x 
_ 3  
1 0  
Da l end JACOB I DB 2 F :  Oo s t  1 497 8 , 7 0 , 1  9 
Da l end JACOB I DB 2 F 2  Oo s t  1 497 8 , 7 1 , 6 9 
Dal end JACOB I DB 1 2 O o s t  161 2 9 , 4  0 , 2  9 
D a l end JACOB I DB5 Zuid 1 49 7  8 , 7 0 , 7 9 
Da l end JACOB I DB7 Noord 1 4 56 8 , 5 2 , 1  9 
Da l end JACOB I DB9 We s t  1 497 8 , 7 2 , 4 9 
Da lend THE I S  DB2 O o s t  1 466 8 , 5 ? 1 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - -
S t i j g e nd R e s . d a l i ng DB1 O o s t  2338 13 , 6  1 1  
S t i j g en d  R e s . da l i ng DB 2 F i  Oo s t  2338 13 ,6 1 1  
2 t i j g e nd R e s . d a l i ng DB 2F 2  Oos t 2338 13 ,6 1 1  
� t i j g end R e s . da ling DB 1 ! O o s t  2563 1 4 , 9 1 1  
S t i j g e nd R e s . d a l i ng DB5 Z u i d  2 46 4  1 4 , 3 1 2  
S t i jg end R e s . d a l i ng DB7 Noord 2 3 73 1 4 , 3 1 2  
S t i j g end R e s . d a l i ng DB9 We s t  25 0 2  1 4 , 5 1 2  
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Fig . 9 - Pompproef in DB l , tij d-dal ing �� de pië zometers 
DB 2F l , DB2F2 , DBS , DB7 , DB9 en ��1 2 
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Fig . 1 0  - Pompproef in OB I , t i j d -d a l i �g i n  d e  p i ë zome t er s  
DB2Fl en DB2F2 
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Fig . I I  - Pompproef in OB I ,  residuele daling in d e  p i ë zometers 
OB I , DB2F l , DB2F2 en DBl l 
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Fig . 1 2  - Pompproe f  in DB ! , re sidue le da li�g in de pië zometer s 
DBS , DB7 en DB9 
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zij n .  De dalinE aan het einde van d e  tij d-dalingvurve is  ondermeer het 
gevolg van de algemene daling van het pei l in die periode . U it de 
afs t and-dalingkurve ( fif . 7 )  na 1 2 9 2 6  min . b lij kt dat de inv loeds s traa i 
op dat ogenb l ik c a .  5 0 0  me ter bedraagt . 
8 . 4 . 3 .  Pompproef op DB11 
De gebruikt e met oden en de result at en ( kD ,  k en S )  van de 
pompproef op DB11 z ij n aaneegeven in t ab e l  10 . Enk e l  die re sult aten 
van de piëz ometers , jie voldeden aan de voorwaarden ge s t e ld door 
de interpretatiemetode zij n erin opgenomen . Ook hier b lij kt er een 
dui de lij k  vers chi l tus sen de interpre tatie van de met ingen in da l ende 
en deze in de stijgende toest and . In da lende t oe st and b ekomt men 
een gemi ddelde transmi s s iviteit kD van 2 8 3 5  m2 / dag ( k  = 1 6 , 5  m/ dag ) 
en een gemidde lde bergingsv oëfficiënt S van 4 , 1  x 1 0 - 2 .  In s t ij r,ende 
toestand bedraagt de transmi s s iviteit gemidde ld 2 4 4 0  m2 / dag 
( k  = 1 4 , 2  m/ dag ) . Met de r e s i .due le d aling kan geen bergingskoëffic iënt 
berekend worden . Z oals voor de pompproef op DB1 mag men aannemen dat 
het resultaat b ekomen uit de s t ij gende t oe s t and beter de werke lij kheiè 
benadert . 
De hogere waarden voor de transmi s s ivit eit en de b ergings ­
koëffi c iënt b ekomen uit de dalende t oes tand b i j  DB11 in verge lij king 
met die uit DB1 is het gevo lg van de hogere permeab i li t eit van h e t  
grover sediment t e r  hoogt e van d e  f i lter b ij DB11 . De bergingskoëffi­
ci ënt b erekend b ij daling in  de pië zome t er s  DB1 € n  �B1 2 is kleiner 
dan degene b epaald ui t de daling van de andere piëzome t ers . Opnieuw 
komt dit overeen met de fi lt er in de fij ns t e  s ediment en . Ani s otropie 
is  niet opgemekrt . N a  ongeveer zes  dagen pompen vervlakt het einde 
van de t ij d-dalingkurve . Op dat t ij dstip b ereikt de inv loeds s traai 
ongeveer 700 met er . 
Tab e l  1 0 - R e s u lt at e n  van de tweede p ompproef ( D B1 1 ) 
T oe s t and M e t o d e  P i ë z om e t e r  R i c ht ing kD k s _ 2 F iguur m 2 / dag m / dag x 1 0  
Da lend JACOB I DB1 2 O o s t  2 6 2 0  1 5 , 2  1 , 5  1 3  
Da l end JACOB I DB1 O o s t  3 1 5 7  1 8 , 4  0 , 2  1 3  
D a l end JACOB T DB2F 2 O o s t  2 6 2 0  1 5 , 2  4 3 1 1 3  -'-
Da lend JACOB I DB 5 Z u i d 2 7 9 0  1 6 3 2  4 3 5 1 4  
D a l end JACOB I DB7 No ord 2 9 3 1  1 7 , 0 8 3 8 1 4  
Da l end JACOB I DB9 West 293 1 1 7 3 0  4 , 6 1 4  
Dalend JACOB I I  DB1 1 , 1 2 3 1 3 O o s t  2 2 7 8  1 3 , 2  4 3 4 1 5  
D a l end THE I S DB 2 Oo s t  3 3 4 2  1 9 , 4  ? 1 6  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �
 
Stij gend R e s . daling DB1 1 O o s t  2 1 9 6  1 2 , 8  17 
St ij gend Res . d a l i ng DB1 2 O o s t  2 7 9 5  1 6 , 3  1 8  
S t ij gend R e s . da l i ng DB1 O o s t  2 4 0 2  1 4 , 0  1 8  
S t ij g end R e s . d a l i ng DB2F1 O o s t  2 4 0 2  1 4 , 0  1 9  
S t i j gend R e s . da l i ng DB5 Z u i d  2 3 1 1  1 3 , 4  2 0  
St i j gend Res . d a l i ng DB7 N o ord 2 4 0 2  1 4 3 0  2 0  
Stij gend R e s . d a l i ng D B9 West 2 5 6 2  1 4 , 9  2 1 
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F i g . 1 4  - Pompproef i n  DB l l ,  tij d-da l ing in de pië zometer s 
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F i g . 1 5  - Pompproef i n  DB l l ,  a f stand -da l i ng na 4 5 0 0  minuten 
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8 . 5 .  Be s luit 
Het freat i s ch reservoir heeft een dikte van 1 7 4 me ter en omvat 
he t Zand van Mol , he t Z and van Kas terlee , het Z and van Die st  en het 
Zand van Des s e l .  
D e  waarde voor d e  transm i a s iviteit berekend uit d e  residuele 
daling benadert waars chij nlij k het b e s t  de werkelij khe i d ,  ze  bedraagt 
2 4 3 5  m2 / dag ( k  = 1 4 , 1 5 m/dae ) . 
De transmis s iviteit bekomen uit de dalende toestand b edraagt 
1 5 0 0  m 2 /dag ( k  = 8 , 7  m/dae ) voor de eers te pompproef ( DB1 ) en 
2 8 3 5  m2 / dag (k = 16, 5 m/ dag ) voor de twe ede pompproef ( DB11 ) .  D e z e  
vers chil len z ij n h e t  gevo lg van de aard van het sediment waarin de 
filters gep laats t  zij n : de fi lter DB1 b evindt z i ch in een fij ner 
sediment dan die van DB1 1 . De b e rgingskoëffi ciënt bedraagt gemiddeld 
1 , 2  x 1 0 - 3 b ij de p ompproef op DB1 .en gemidde ld 4 , 1  x 1 0 - 2 b ij de 
pompproef op DB1 1 . Men kan aannemen dat de werke lij ke waarde tus s en · 
beide ligt . 
9 . HYDROLOGISCHE BALANS 
9 . 1 .  A lgemeen 
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Voor het ops t e l len van de hydrologi s che b a lans werden 
alle b e schikbare gegevens verwerkt . De maande lij ks e gemidde lde 
hydrometeorologi s che veranderlij ken 
T de gemiddelde t emperatuur 
TMIN de minimum t emperatuur 
TMAX de maximum temperatuur 
TDP het dauwpunt 
V de windsne lheid 
E 
RG 
RNET 
s 
R 
de dampspanning 
de globale inkomende s t raling na terugkaat s ing 
de net tostraling 
de zonne s chij nduur 
de neers lag 
werden gebruikt voor de b erekening van : 
PET de potent i ë le evapotranspiratie 
RMP het t e oret i s ch t ekort 
ST de b e rging 
�ST de verandering van de b erging 
AET de reële evapotranspirat ie 
DEF he t defi c it 
SUR de aanvu lling of het overs chot 
RO de afvloei 
SMRO de sneet•.WBme 1 t afvloei 
TRO de totale a fv loei 
TMD het water in de b odem b oven de grondwat ertafe l 
D e  waarden van transrn i s s iviteit ( kD ) , per�eab i liteit ( k )  
en b ergingskoëfficiënt nab ij de wat ertafel  ( S 0 ) afgeleid uit de 
boringen , het sediment ologi s c h  onder zoek en  de p ompproeven worden 
samen met de gegevens b ekomen uit de kaart en met de hydro- i s ohyp s en 
van de freat is che laag ( o . a .  verhang en pei lveranderingen óh ) geüruikt 
om het ondergronds in- en uit s tromend wat er t e  b erekenen . 
Verder werd rekening gehouden met de irrigatie , de natuur lij ke 
afvloei lanes b eken en kana l en en met de hoeve e lheid opgepomp t water . 
9 . 2 . Meteorologis che gegevens en hun verwerkine 
9 . 2 . 1 .  De pot ent iële evap otranspirat ie  
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De potentiële  evap otranspiratie werd berekend vo lgens de 
met ode van PENMAN : 
hierin is  
R 
n 
L . Frf. + y • Ea PET = , ; 
FT + _J_ S . D  
Rn ' d e  ne ttostraling b epaald door 
Rn = R0 ( 1 -as ) - Rb = A + L . E  
met R , de globale inkomende straling op het oppervlak c 
as , het alb ed o  van het oppervlak , dit i s  de fraktie van 1 van 
de inkomende kortgolvige stra ling die t eruggekaat st  wordt 
( voor het studiegeb ied gemiddeld 0 , 2 0 )  
Rb , de net t o  lan�golvige uit s traling 
A , de t ermi s che energie · ·uitwisse ling met de atmosfeer ( voel ·  
bare warmt e )  
L . E  , de energie verbruikt door de verdamp ing ( p o s it ie f ) of 
vrij komend b ij kondensat ie  ( negat ie f ) . 
Hierin staat L voor de latent e verdampingswarmte voor 
water en E voor de e vaporatie . 
p '  = lim 
T 6T+O 
est  - ew 
Tst  - T 
met e st ' de verzadigde dampdruk b ij de heers ende temperat uur Tst  
van een b lad van het vegetati edek , 
ew , de  maxima le wat erdampdruk bij de heers ende luchtt empera­
tuur 
T , de gemidde lde t emperatuur , 
y ,  de psychrometris che kons tant e b i j  1 01 5  mb 
Ea ' het evap orat ievermogen van de lucht 
S ,  de s t ernat ale fak t or b epaald door 
L 
S 
= L � a 1s 
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met La � de effekt ieve lengte van de atmosfeer en 
18 , e en faktor afhankelij k van het % van de b ladopperv lakt e 
ingenomen door huidmondj e s , van het aantal s t omata per 
mm2 en van de dikte van de epidermi s .  
D ,  de daglengtefakt or , die rekening houdt met het gedee l t e  van de dag 
dat de huidmondj e s  t oe z ij n .  
9 . 2 . 2 . De werke lij ke evapotranspirat ie ; de berging van d e  b odem ; het 
defic it en de aanvulling van het grondwat er 
Uit de verg e lij king van de potent i ë le evapot ranspirat i e  ( PET ) 
met de maande lij kse neers lag ( R )  wordt de werke lij ke evapotranspirat ie 
( AET ) , de berging van water in de b odem ( ST ) , het defic it van de bodem 
( DEF ) en de aanvulling van het grondwater ( SUR ) b epaald . 
Is  PET>R dan is  AET = R + � ST .  De b ergingaverandering van de 
b odem ( àST ) i s  de hoevee lhe id wat er die door de wort e l s  in een periode 
van deficit uit de wat erres erve van de b odem geput wordt . D e  b erging van 
de b odem t . o . v .  de geakkumuleerde potentiële t ekort en ( APWL ) ver loopt 
volgens een exponent i ë le funkt i e  : 
AP\<JL 
ST = CAP . e CAP . 
me t CAP , de maximale berging van de b odem ( hier 2 0 0  mrn ) ; dit i s  de 
kapac iteit van de  b odem ( voorhanden voor evapotranspirat i e ) . 
Het defic i t  wordt berekend als  DEF = PET - AET . I s  PET<R dan 
i s  AET = PET en DEF = 0 .  De aanvul ling van het grondwat er -wordt : 
SUR = R - AET - AST . Hier i s  AST de aanvulling van ST t o t  het maximurn 
( CAP = 20 0  mm ) .  
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9 . 2 . 3 .  De verwerking van de meteoroloei s che gegevens 
Er werd gebruik gemaakt van de gegevens van het Centrum voor 
Kernenergie t e  Mol aangevuld met gegevens van het hydrame teorolog i s ch 
stat i on t e  Mol en enke le gegevens van het Koninklij k Met e orolog i s ch 
Instituut te  Ukke l .  De  onbetrouwbaarheid van de gegevens van 1 9 7 6  nood­
zaakten een beperking t ot de periode 1 9 5 6 - 1 97 5 . 
Aanhang s e l  8 b evat de mete oro�ogische gegevens en de 
voornaamste afge leide afhankelij ke verander lij ken . Uit de j aarlij kse  
hoevee lheid neers lag R en de aanvulling SUR als ook uit  de t otale 
hoevee lheid voor de onderzocht e  periode van 1956 t ot 1 97 5  kan men de 
voeding skoë ffic i ënt (�) per j aar evena ls het gem idde lde voor de gans e 
periode afle iden ( tab e l  1 1 ) .  De ze  bedraagt gemiddeld 3 0 %  maar met sterk 
uiteenlopende waarden ( 0 , 0 %  t ot 50 , 7 % ) .  Het lineair verband t us s en de 
hoevee lheid neers lag en het over s chot kan men benaderd door de vo lgende 
b etrekking wGergeven 
SCR �-J 3 u  + 0 , 8  R 
De  vergelij king van de gemidde lde maande lij kse neers lag en 
het overschot voor de peri ode 1 9 5 6  t o t  1 97 5  met de maande lij kse ne ers lag 
van mei 1 97 7  t ot en met apri l 1 9 7 8  laat t oe het maande lij kse overs chot 
voor de b e s chouwde periode te onderzoeken ( tab e l  1 2 ) . In de b erekening 
werd ook rekening gehoude n met de gemidde lde maandtemperatuur . Uit de ze  
tab e l  b lij kt duide lij k de verandering van de voedingskoëfficiënt met  hoge 
waarden in de wint er en la�e in de zomer . Voor de periode mei 1 97 7 -
april  1 97 8  voldoen R ( 5 9 4 , 7  rnrn )  e n  SUR ( 1 4 4  mm )  aan d e  a lgemene formule 
( SUR = -3 3 0  + 0 , 8 R ) . 
Tab e l  1 1  -
Jaar 
1 9 5 6  
1 9 5 7  
1 9 5 8  
1 9 59 
1 9 6 0  
1 9 61 
1 9 6 2  
1 9 6 3  
1 9 6 4  
1 9 6 5  
1 9 6 6  
1 9 6 7  
1 96 8  
1 9 6 9  
1 9 7 0  
1 97 1  
1 97 2  
1 97 3  
1 974  
1 97 5  
Totaal 
Gemiddeld 
De hoeveelheid neers lag ( R ) , de aanvul ling ( SUR ) evenals 
de voedingskcëffic i ënt 
R 
(mm) 
6 4 9 , 1  
7 28 , 9  
7 2 4 , 2  
4 8 3 , 9  
8 5 7 , 2  
8 9 0 , 2  
7 08 " 2  
6 2 2 , 1  
7 0 5 , 9  
9 8 0 , 7  
8 7 5 , 9  
5 6 3 , 2  
5 6 2 , 7  
5 21 , 0  
5 1 9 , 8  
3 6 0 , 6  
4 9 5 , 0  
4 6 9 , 4  
7 4 1 , 6  
4 9 6 , 0  
1 2 955.; 6 
6 4 7 , 8  
( S�R ) voor de periode 1 9 5 6 - 1 9 7 5  
SUP 
(mn1 )  
205 , 2  
2 57 , 1  
2 4 2 , 8  
1 1 9 , 7  
337 , 1  
401 , 7  
2 60 , 9  
1 63 , 1  
2 1 7 , 7  
4 9 6 , 9  
3 7 2 , 3  
1 3 3 , 6  
1 1 4 , 3  
7 5 , 5  
93 , 4  
1 , 7 
0 , 0  
9 , 3  
2 6 6 , 3  
1 08 , 4 
3 8 7 7 , 0  
1 93 , 9 
- - -·· - - -- --- .. ... --
� ( % )  R 
·- - � - - - - -
3 1 , 6  
3 5 , 3  
3 3 , 5  
24 , 7 
3 9 , 3  
4 5 , 1  
3 6 , 8  
2 6 , 2  
3 0 , 8  
5 0 , 7  
4 2 , 5  
23 " 7  
2 0 , 3  
1 4 , 5  
1 8 , 0  
0 , 5  
0 , 0  
2 , 0 
3 5 , 9  
21 , 9  
3 0  
3 0  
� -- - - ·� 
Tab e l  1 2  - D e  g emidd e ld e  maande lij k s e  t emp eratuur , d e  n e e r s lag , h e t  ov e r s c h o t  e n  d e  v o ed i ng s k o ë f f i c i ë nt 
v o or de p e r i od e  1 9 5 6 - 1 9 7 5  e v e na l s  d e  g emidd e ld e  t emp erat uur , d e  neer s l ag e n  h e t  afg e l e ide 
ov e r s c ho t  p e r  maand v o or de p e r i od e  mei 1 9 7 7  - ap r i l 1 9 7 8 
1 9 5 6 - 1 9 7 5  1 9 7 7  1 9 7 8 
Maand 
T R SUR SUR T R SUR T R SUR 
o e mm mrr. R o e mm mm o e rnm mm 
j anuari 2 , 4  4 8 , 5 3 7 , 6 0 , 7 8 3 , 1 4 5 , 8  3 0  
februari 2 , 6  4 3 , 9  3 1 , 4  0 , 7 1 2 , 0  2 0 , 3  1 4  
maar t 5 , 3  4 2 , 6  1 5 , 9 0 , 3 7 7 , 9 7 0 , 0 3 0  
apr i l  8 , 5 4 5 , 7 6 , 1 0 , 1 3  7 , 9 2 3 , 7 0 
mei 1 2 , 6  4 5 , 9 0 , 0  0 , 0 0  1 2 , 6  5 3 , 1 0 
j uni 1 5 , 6  5 8 ·, 8 O , G o , o o  1 5 , 1 8 8 , 1  0 
j u l i  1 6 , 9  6 8 , 3  4 , 2 0 , 0 6  1 7 , 5 4 6 , 9 0 
augu s t u s  1 6 , 6  6 0 , 8  0, 7  0 , 0 1  1 6 , 6  9 1 , 2  o-
s ept emb er 1 4 , 4  5 5 , 1  2 �6 0 , 0 5 2 3 , 5 6 , 0 0 
okt ob er 1 0  , .3 5 9 , 0  1 3 , 1  0 , 2 2  1 1 , 9 2 5 , 3  0 
novemb er 5 , 7 6 3 , 8  3 7 ,. 5 0 , 5 9  7 , 3  1 2 0 , 3  7 0 
d e c emb er 2 , 9 5 7 , 7 4 tr , 8  0 , 7 8  5 >-2 4 , 0  0 
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9 . 3 .  P i ë z ometris che gegevens 
De pië zometers van alle handgeb oorde put ten werden maande­
lij ks en 10  r�pre sentat ieve put t en ( HB1 , 2 ,  1 8 , 20 , 2 3 , 3 2 , 3 5 ,  4 0 , 43  
en 4 4 ) halfmaandelijks gepe i ld .  Van de maande lij kse pei lingen werden 
kaarten me t d� i s ohyp s en van het freatisch oppervlak opges t e ld ( aanhang­
sel 9 ) . 
Op de z e  kaarten werd rekening gehouden Met de waterp e i len 
in de plassen . Men b emerkt de algemene stroomri cht ing van het water 
( oos t -·west ) m�t min of  meer be langrijke afbuigingen nab ij de  p las s e n ,  
i n  d e  rivierbekkens e n  d e  int erfluvia . Van zuid naar noord heeft men 
het bekken van de Scheppe leikse Nete , dat van de Peerloop , Beemdenloop , 
Wat erstraat loop en Mar lenloop en dat van de Voorst e  Ne te , Acht er s t e  Net e 
en Kolkenete . Het geb ied wordt naar het zuiden begrens d door het int er­
fluvium met de �olse Net e en naar het noorden door het interfluvium met 
de Des s e l s e  Nete . Op de top van de int erf luvia z ij n de i s ohyp sen onge­
veer noord- zuid gericht . Aan de oos te lij ke grens ( fig . 2 2 )  komt het 
water b innen , aan de we ste lij ke tre e è t  het bui t en . Binnenin hebben 
be langrij ke waterbewegingen p laat s , ondermeer als gevolg van pomp ingen � 
irrigatie en drainage door de waterlopen . Be langrij k is  de drainaze 
in het oost e lij k dee l  van het st udi egebied lang s de brongeb ieden van de 
ver schi llende Nete ' s .  Sommige p lassen vormen open verb indingen me t 
kanalen , zoals de ''Schans " met het kanaal Herent als -Bocholt . 
9 . 4 .  De bepaling van de transmi s s iviteit  uit het s ediment o logisch 
onderz oek , de pompproeven en de geolog i s che waarnemingen 
De transmi s s ivi t eit nab ij Rouw bedraagt 2 4 3 5  m2 / dag . De 
transmi s s ivit eit zoals berekend uit de granulometris che verde ling be­
draagt respektieve lij k 1 9 4 9  ( o . c . w . � konst ant e = 2 5 ) en 1 8 0 1  ( ERNST ,  
kons tant e = 5 4 . 0 00 ) . Deze  waarden zij n in vg l .  met de pompproef respek­
tievelij k 1 , 2 5x  en 1 , 3 5x te  kle i n .  Om die waarden in overeenst emming te  
brengen met  die  van de pompproeven moeten de kons tanten worden aange­
past als volgt : 7 3 . 0 0 0  ( ERNST } s  3 1 ( O . C . W . ) en 72  ( "HA Z EN ) . 
·.�· . .... � '\.. . \:',v-'-�  : . ;. : . ....  � ,l'·;.ri . ..,- � • -·y:., ·� 't; �·· .. , � <" ;- 27-2s1talt9n ��s; · .�� · 
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Rekening houdend oet de resultaten van d e  pompproeve n , met de 
verbet erde gemiddelde permeab i liteiten per laag ( tab e l  1 3 ) ,  en met de 
aard en de dikt e van de lagen werd het s t udiegeb ied in  dertien oost -west 
gericht e  c ellen me t een breedte van 5 0 0  m ingedee ld ( fig . 2 2 ) . Aan 
iedere inlatende of uit lat ende s ektie werd een gemidde lde transmi s s ivi teit 
t oegekend . 
Tabe l  1 3  - De verb e t erde permeab i liteit � per groep af zett ingen , 
( O . C . W . ,  ERNST , gemidde lde ) 
Groep o . c . w .  ERNST G emiddelde 
------------------------------------------------- --------- ------ -- --
Z . D .  
N . D .  
M I I  
M Ib 
Mia + K 
D 
De 
7 , 1 5  
6 , 77 
2 0 , 3 4  
1 4 , 4 8 
7 , 1 4  
1 7 , 1 1  
1 3 , 68 
6 , 4 3 
6 , 6 0 
1 5 , 7 5 
1 4 , 8 0 
4 , 7 2  
1 8 , 8 6  
1 1 , 3 0  
6 , 8  
6 , 7  
1 8 , 0  
1 4 , 6  
5 , 9  
1 8 , 0  
1 2 , 5  
------------------------------------ ------------------------------- · -----
D e z e  is  het hocgat aan de oostgrens van de  mee st  noordelij ke 
cel  en het laagst aan de westgrens van de meest zuide lij ke c e l . D e  
vers chi l len i n  t ransmis s iviteit z ij n  vooral h e t  gevolg van d e  verandering 
in dikt e van de lagen . 
Bij een vroeger onder zoek ui tgevoerd b ij de Firma EUROCHIMIC 
werd uit de granulometri e met de formule van HAZ EN de gemidde lde permea­
bi lit eit van het Z and van Diest , het Z and van D e s s e l  en het Z and van 
Mo l (Mib ) b erekend . D e z e  b edroeg gemid(e ld � respekt ieve l ij k 1 9  m/ dag , 
1 4 , 5  m/ dag en 1 8 , 3 m/ dag . Bij deze  b erekening werd aan de kons tant e 
de waarde 1 0 0  toegekend . 
De inde ling i n  c e l len werd mede b epaald door de variat ies  van 
het verhang evenals door geologi sch b e langrij ke vers chij nse len ( de breuk 
van Rouw ) . Ten noorden van de breuk van Rouw werd b ovendien een korrekt ie  
( reduktie ) t oegepast wegens de vertika le spronghoogte van de breuk en 
3 0 . -
het lat eraal kontakt tus sen het Zand van D e s s e l  en het Z and van 
Antwerpen . De aangenomen gemidde lde· dikten voor de ver s ch i llende 
groepen nab ij de erenzen werden uit�e zet in tab e l  1 4 . 
Tab e l  1 4  - Gemidde lde dikte van de s ediMent�roepen aan de west e lij ke 
en oost e lij ke grens van het geb ied 
--- · --- · --·- - · - ·-·· .. -·- - -- -·-· - -
Oost e lij ke grens We s t e lij ke grens 
. -- --�- -- · - -...._.... _ _ _ . - - .,_ ... _ ___ 
Groep N . v . Rouw Z . v . Rouw N Centraal z 
Z . D .  I I I I 5 , 5  m 
N . D .  I I 7 , 5 m I I 
M I I  2 0  m I I I I 
ril Ib 2 0  m 7 m 1 0  m 1 5  m 1 1  m 
MI a + K 4 5  m 3 5  m 3 0  m 3 0  m 3 2  rn 
D 8 0  m 8 0  m 7 8  m 7 5  m 7 3  m 
De 65 m 6 5  m 5 0  m 4 5  m 4 0  m 
- -
De hoevee lheid wat er per dag (Qi 1 ) die in c e l  1 b innendringt 
wordt gegeven door : 
waarin ril = verhang in c e l  1 nab ij de inlat ende grens 
kD11 = transmi s s iviteit  van de inlat ende s ektie 
b il = b reedte van de c e l  
D e  hoeve e lheid wat er per dag ( Qul ) d i e  c e l  1 ver laat wordt 
berekend uit 
waarin rul = verhang in c e l  1 nab ij de uit lat ende grens 
kDul = transmi s s iviteit van de uit lat ende sekt i e  
bul = b r. e edt e van d e  c e l  
r 1 , kD � , Q . , I , kD en Q voor iedere s ektie zij n aangegeven in tab e l  ... � u u u 
15 . De kaarten 1 t ot en met 1 3  in d e z e  tab e l  st emmen respekt ieve lij k 
overeen me t de p i ë z ometr.is che gegevens we ergegeven in aanhang s e l  9 . 
Tab e l  1 5  - D e  evolutie van de hydraulis che fakt oren per s ektie 
Kaart 1 . 28 I LJ · 4-6 /5/ 1 977 . j 
r .  kDi Q .  J. · kDU Qu l. l. n 
1 0 . 0 034 31 0 0  5270 . 0  0 . 0 01 2  2 4 0 0  1 4 4 0 . 0  
2 0 . 00 4 0  30 7 0  6 1 4 0 . 0  0 . 0 015 2 38 0  17 85 . 0 
3 0 . 0 0 45 3 0 4 0  68 4 0 . 0  0 . 0 0 1 7  2 3 6 0  2 0 0 6 . 0  
4 0 . 0 0 4 7  30 1 0  7 073 . 5 0 . 0 0 1 9 2 34 0  2 2 2 3 . 0 
5 0 . 0 0 6 2  2 9 8 0  9 2 38 . 0 0 . 0 0 16 2 325 1 8 6 0 . 0  
6 0 . 0 3 15 2 950 46lt62 . 5  0 . 0 0 1 7  2 31 0  1 9 63 . 5  
è 0 . 0 26 2  2 9 2 0  38 252 . 0  0 . 0 0 25 22 95 2 8 68 . 8  0 . 0 054 28 9 0  '7 8 0 3 . 0  0 . 0 030 2 2 8 0  34 2 0 . 0  
9 0 . 0 0 4 4  2 6 2 0  576 4 . 0 0 . 0 0 1 9  2 2 65 2 15 1 . 8  
1 0  0 . 0 0 1 9  2 5 9 0  2 4 6 0 . 5  0 . 0 01 5 2 2 4 5  1 6 8 3 . 8  
1 1  0 . 0 0 32 256 0 4 0 96 . 0  0 . 0 0 1 1  2 2 25 1 2 2 3 . 8  
1 2  0 . 0 0 37 2530 468 0 . 5 0 . 0 0 1 3  2 2 05 1 4 33 . 3 
1 3  0 . 0 033 250 0 4 1 25 . 0  0 . 0 0 1 3  2 18 5  1 42 0 . 3  
TOTAAL 1 48 2 0 5 . 0  254 7 9 . 0  
Q . -Q = .J. "u 12 2 7 2 6  
Kaart 2 : 2 4- 2 6 /5/ 1 977 
I ·  kD . Qi 
i kD Q 1 l. u. u u __ .,. __ 
1 0 . 0 0 36 31 0 0  558 0 . 0  0 . 0 0 12 2 4 0 0  1 4 4 0 . 0  
2 0 . 00 4 0  3 0 7 0 6 1 4 0 . 0  0 . 0 015 2 38 0  1 7 85 . 0  
3 0 . 0 0 4 9  30 4 0  74 48 . 0  0 . 0 0 17 2 36 0  2 0 0 6 . 0  
4 0 . 0 050 301 0 7525 . 0  0 . 0 018 2 34 0  2 1 06 . 0  
5 0 . 0 0 46 2 9 8 0  6854 . 0  0 . 0 0 1 6 2 325 18 6 0 . 0  
6 0 . 0 315 2 950 4 6 4 62 . 5  0 . 0 0 1 7  2 31 0  1 9 6 3 . 5 
7 0 . 0 315 2 9 2 0  459 90 . 0  0 . 0 0 1 9  2 2 95 21 8 0 . 3  
8 0 . 0 0 37 28 9 0  534 6 . 5  0 . 0 0 2 9  2 2 8 0 33 0 6 . 0  
9 0 . 0 025 262 0 3275 . 0  0 . 0 0 1 8  2 2 65 2 0 3 8 . 5  
1 0  0 . 0 018 259 0 2 331 . 0  0 . 0 0 15 2 2 LI5 1 6 8 3 . 8  
1 1  0 . 0 031 256 0 3968 . 0  0 . 0 0 12 2 2 25 1 3 35 . 0  
1 2  0 . 0 0 33 2530 4 174 . 5 0 . 0 015 2 2 05 1 6 53 . 8  
1 3  0 . 0 0 26 250 0 32 5 0 . 0  0 . 0 0 14 2 18 5 1 5 2 9 . 5  
TOTAAL 1 4 8 34 4 . 5  2 4 8 87 . 3  
Q . -Q = "J. 'U 12 3457 . 25 
Tabel  1 5  - verve le 
Kaart 3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
TOTAAL 
Q . -Q ::!.. u 
Ka�:. �·t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 
1 2  
1 3  
4 
'l'OTAAL 
= 
(.', "' 0 = ' "i ·u 
: 3 0 / 6 ; 1 / 7 / 1 9 7 7  
r .  l:"I1 . l J. 
0 . 0 0 2 6  3 1 0 0 
0 . 0 0 3 5 3 0 7 0  
0 . 0 0 4 2  3 0 4 0  
0 . 00 5 0  3 0 1 0  
0 . 0 0 9 6 2 98 0  
0 . 0 2 1 0  2 9 5 0  
0 . 0 1 9 7 
0 . 0 0 4 4 
2 9 2 0  
2 8 9 0  
0 . 0 0 2 2  2 6 2 D  
0 . 0 0 1 5  2 5 9 0 
0 . 0 03 0  2 5 6 0  
0 . 0 0 3 1  2 5 3 0  
0 . 0 0 2 6  2 5 0 0  
9 25 9 8 . 5  
, 1 / 3 / 1 97 7 . 
I . 
l. 
0 . 0 0 2 7  
0 . 0 �� 11 4 
0 . 0 0 5 1 
0 . 0 0 3 9  
0 . 0 0 4 0  
0 . 0 2 4 2 
0 . 01 5 8 
0 . 0 0 4 1  
0 . 0 0 1 5  
0 . 0 0 1 4 
0 . 0 0 3 2  
0 . 0 0 3 1  
0 . 0 0 3 0 
- -- -· 
8 5 2 7 1  
kD ; 
3 1 0 0  
3 0 '7 0  
3 04 0 
3 0 1 0  
2 9 8 0  
2 9 5 0  
2 9 2 0  
28 9 0 
2 6 2 0  
2 5 9 0  
2 5 6 0  
2 5 3 0  
2 5 0 0  
qi 
Lf 0 3 0 . 0 
53 7 2 '· 5 
6384 . 0  
7 52 5 . 0  
1 4 3 0 4 . 0  
3 0 97 5 . 0  
2 8 7 6 2 . 0  
6 3 5 8 . 0  
2 8 8 2 . 0 
:1 9 4 2 . 5  
3 8 14 0 . 0  
3 9 2 1 . 5  
3 2 5 0 . 0  
1 1 9 5 11 6 . 5  
n .  
' J. 
4 1 8 5 . 0  
6 7 5 4 . 0  
7 7 5 2 . 0  
5 8 6 9 . 5 
5 9 6 0 . 0  
3 5 6 9 5 . 0  
23 0 6 8 . 0  
5 9 2 4 . 5  
1 9 6 5 . 0  
1 8 1 3 . 0  
4 0 9 6 . 0  
3 9 2 1 . 5 
3 7 5 0 . 0  
1 1 0 7 5 3 . 5  
I , 
u 
0 . 0 0 1 4  
0 . 0 0 1 5 
0 . 0 0 1 9  
0 . 0 0 1 8 
0 . 0 0 1 7  
0 . 0 0 1 8  
0 . 0 0 2 1 
o . o o :�, 3 
0 . 0 0 1 9 
0 . 0 0 1 7  
0 . 0 0 1 3  
0 . 0 0 1 5  
0 . 0 0 1 6  
I ,  "IJ. 
0 . 0 0 1 4  
0 . 0 0 1 5  
0 . 0 0 1 6 
0 . 0 0 1 7  
0 . 0 0 1 6 
0 . 0 0 2 0  
0 . 0 0 2 2  
0 . 0 0 3 0  
0 . 0 0 1 7  
0 . 0 0 1 7  
0 . 0 0 1 3 
0 . 0 0 1 5  
0 .  O C }. 0 
_  .. _,.. . -� - - ·- - ·- -· 
HJ Qu u 
- --- -· - - - - � --··- ·- · - ·---
4 0 0 1 6 8 0 . 0  
2 3 8 0  1 7 8 5 . 0  
2 3 6 0  2 2 4 2 . 0  
2 3 4 0  2 1 0 6 . 0  
2 3 2 5  1 97 6 . 3  
2 3 1 0  2 07 9 . 0 
2 2 9 5  2 4 09 . 8 
2 2 8 0  3 7 6 2 . 0  
2 2 6 5  2 1 5 1 . 8  
2 2 4 5  1 9 0 b . 3 
2 2 2 5  1 1J lt 6 . 3  
2 2 0 5  1 6 5 3 . 8  
2 1 8 5  1 7 4 8 . 0  
- -- - - · 
-··-- ·-· - - - -·· -
2 6 9 li f . 0 
· - · - -- ---·--.... - ·  - -- .. ·- -- -
kD (i u u 
-·· - - - - - - _ .. _ - - -�- - -
2 4 0 0  1 6 8 0 . 0  
2 3 8 0  1 7 8 5 . 0  
2 3 6 0  1 8 8 8 . 0  
2 3 4 0  1 9 8 9 . 0  
2 3 2 5  1 8 6 0 . 0  
2 3 :1. 0 2 3 1 0 . 0  
2 2 9 5 2 5 2 !! . 5 
2 2 8 0  3 4 2 (� . o  
2 2 6 5  1 9 2 5 . 3  
2 2 4 5  9 'l 1 0>-: . 3  
2 2 2 5 1 4 4 () , )  
2 2 0 5  1 6 5 3 . 8  
2 1 8 5  1 0 9 2 . 5 
_ .... __ _____ , --··- - - ..... - .  - - ·-- · -- --
2 5 4 '� 2 .  5 
Ta h e l  1 5 ... verve le 
_, 
1 , . .;:. ,' 9 ,.' : � 7 7 
I
· .l. kD . � 
1 0 . 0 0 3 4  3 1 0 0  
2 0 . 0 0 4 0 3 07 0  
3 0 . 0 0 5 1  3 0 4 0 
4 0 . 0 0 5 3  3 0 1 0  
5 0 . 0 0 4 2  2 9 8 0  
6 0 . 0 1 3 7  2 9 5 0  
7 O o 0 2 2 5  2 9 2 0  
8 0 . 0 04 6 2 8 9 0  
9 0 . 0 0 2 0  2 6 2 0 
1 0  O o 0 0 1 6  2 5 9 0  
1 1  0 . 0 03 C 2 5 6 0  
1 2  0 .  0 0 ?- 1� 2 53 0 
1 3  0 . 0 0 24 2 5 0 0  
TO'i'A.4L 
(' . - c ·· 1  ·u 
= 8 4 0 2 3  
Kaz:.r t 6 2 9 · - ""S 0 I 9 I 1 9 7 7 
I - 1 -) 
� <\ ! .... i 
1 0 . 0 0 ::! 7  3 1 0 0  
2 O . O O IW 3 0 7 0  
3 0 .  0 0 1� 6  3 (  4 J 
4 O . O O G 7 3 0 1 0  
5 0 . 0 1 0 9  2 9 8 0 
6 0 . 0 2 6 3  2 9 5 0  
'ï 0 . 0 1 7 5  2 9 � 0  I 
8 0 . 0 0 67 2 8 9 0  ,..  0 . 0 0 2 2  2 6 2 0  ';J 
1. 0 0 , 0 0 :1 4 2 5 9 0  
1 1  0 . 0 0 28 2 5 6 0  
1 2  0 . 0 0 3 2 2 5 3 0  
1 3  0 . 0 0 2 6 2 :-· 0 0  
_ ____ .. 
'ror AAL 
{I -- !.:':· = 1 1 1 2 3 5 . 2 5 ' j  ··u 
0. . ' l 
5 2 7 0 . 0  
6 1 4 0 . 0  
7 7 5 2 o 0 
7 9 7 6 . 5  
6 2 5 8 . 0 
2 0 2 0 : . 5  
3 2 8 5 0 . 0  
6 6 4 7 o 0  
2 6 2 0 o 0  
2 0 7 2 . 0  
3 8 11 0  0 0 
4 3 0 1 . 0 
3 0 0 0 . 0  
1 08 9 3 4 . 0  
, 
(,' i 
5 7 3 5 . 0  
6 1 4 0 . 0  
6 9 9 2 . 0  
1 0 0 8 3 . 5  
1 6 2 4 1 . 0  
3 8 7 9 2 . 5  
2 5 5 5 0 . 0  
9 6 8 1 . 5  
2 8 8 2 . 0 
1 8 1 3 . 0  
3 5 8 4 . 0  
l� 0 4 8 . 0 
3 2 5 0 . 0  
1 3 4 7 9 2 . 5  
�- - -·-· .. · - ·--
- -· ... .. ..  
I. ti. 
0 . 0 0 1 2  
0 . 0 0 1 5  
0 . 0 0 1 9  
0 . 0 0 1 7 
O o 0 0 1 7  
0 . 0 0 1 t'  
0 . 0 0 2 1  
0 . 0 0 3 0  
0 . 0 0 1 7  
0 . 0 0 1 2  
O o 0 0 1 1  
0 . 0 0 1 5  
O . O ü 1 3  
·
- ·  
1 u 
y- �-·.  u 
2 4 0 0 
2 3 8 0  
2 3 6 0  
2 3 4 0  
2 3 2 5  
2 3 1 0  
2 2 95 
2 2 8 0  
2 2 6 5  
2 2 4 5  
2 2 2 5  
2 �� 0 5  
2 :1. 8 5  
-- - ·  
- · -
' --I! 
,. -· u 
-·-·- -
ç u 
- - -�-
1 4 4 0 . 0  
1 ? 8 5 . 0  
2 2 4 2 . 0  
1 9 f�. \· 0 0 
1 97 6 . 3  
2 0 7 � - 0  
2 4 0 9 o 8  
3 4 2 C . O  
1 9 2 5 . 3 
1 3 4 7 . 0  
1 2 2 -� . 8 
1 6 5 ?: . 8  
1 4 2 fL 3 
2 4 9 1 1 . c 
·
, . •  
· u 
.. --· -· .. 
·· 
- · - ·  - -
·
· 
-
·
·- - ·  -· .. 
0 . 0 0 1 3 
0 . 0 0 1. 2 
0 . 0 0 1 4  
o . o o: D 
O . O O J. 7 
0 . 0 0 2 0  
0 . 0 0 2 0  
0 . 0 0 2 '"( 
0 . 0 0 2 0  
(L 0 0 l 6  
0 . 0 0 1 2  
0 . 0 0 0 8  
o . c o os  
-
·
- - -
2 4 0 0  
2 3 8 0 
2 3 6 0  
2 3 4 0  
2 3 2 5  
2 3 1 0  
2 2 9 5  
2 2 8 0  
2 2 6 5  
2 2 LI )  
2 2 2 5 
2 2 0 5  
2 1 8 5  
� . ...... _ .  ..
. 
-- ·-· -· 
1 5 6 0 . 0  
1 4  2 cl . o 
1 6 5 2 o 0  
2 1 0 6 . 0  
1 97 6 . 3  
2 3 1 0 . 0  
2 2 9 S . O  
3 07 8 . 0  
2 2 G S . O  
1 7 ::>: . .  0 
1 3 3 5 . 0  
8 8 2 . 0  
8 7 4 . 0  
·-· ·- - -
-· - . 
2 3 5 5 7 . 3 
- ·  
· -
Tab e l  1 5  - verve l e  
Kaart 7 � 2 7 - 2 8 / 1 0 / 1 97 7  
r . kD ..: 1 .J. 
1 0 .  O O Ll 2  3 1 0 0  
2 0 . 0 0 5 4  3 07 0  
3 0 . 0 0 3 9 3 0 4 0  
4 O . O O L� O  3 0 1 0  
5 0 .  0 0'1 7 2 9B O  
6 0 . 0 2 8 6  2 9 5 0  
7 O . C 3 1 5  2 9 2 0  ' 
8 0 . 0 0 3 4  2 8 9 0  
:J 0 . 0 0 1 8 2 6 2 0 
1 0  0 . 0 0 1 7 2 5 9 0  
1 1 0 . 0 03 0 2 5 6 0  
1 2  0 . 0 0 2 8  2 5 3 0 
1 3  0 . 0 0 2 6  2 5 0 0  
- - -- -·· 
TO'l'AAL 
Qi ·· qu. = 1 2 2 9 6 5 . 2 5 
K�a.r t p . 1 ·  2 / 1 2 / 1 9 7 7  c " 
-�� -------
I i Y:D _. .1. 
1 0 . 0 0 3 7  3 1 0 0 ... 
2 0 . 0 0 3 7  3 0 7 0  
3 0 . 0 0 3 8  3 0 4 0  
4 0 . 0 0 4 1  3 0 1 0 
5 0 . 0 0 9 3  2 9 H O  
6 0 . 0 2 2 5  2 9 5 0  
7 0 . 0 2 � 2 2 9 2 0  
8 0 . 0 0 5 9  2 8 9 0 
9 G . 0 0 2 7  2 ( 2 0  
1. 0 0 . 0 0 1 6  2 5 9 0  
1 1  0 . 0 0 2 9  2 5 6 0  
1 2  0 . 0 0 2 9  2 5 3 0  
1 3  0 . 0 0 2 2  2 5 C C  
- - ---·-
r OTAJ\ L 
C" oe (' . 'j_ '·u = 1 0 5 :H 1 . 7 5 
�) . •' 1 
6 5 1 0 . 0 
8 2 8 9 . 0 
5 9 2 8 . 0  
6 0 2 0 . 0  
1 1 4 7 3 . 0  
Ll 2 1 8 5 . 0  
4 5 9 9 0 . 0  
4 9 1 3 . 0  
2 3 5 8 . 0  
2 2 0 1 . 5  
3 8 4 0 . 0  
3 5 4 2 . 0  
3 2 5 0 . 0  
1 4 6 4 S 9 . 5  
(.'; v '  � 
5 7 3 5 . 0  
5 ti 7 S . 5  
5 7 7 6 . 0  
61 7 0 . 5  
1. 3 3 5 7 . 0  
3 3 1 8 7 . 5  
3 5 3 3 2 . 0  
8 5 2 5 . 5  
3 5 3 7 . 0  
2 0 7 2 . 0  
3 7 1 2 . 0  
3 6 6 f� . 5 
2 7 5 0 . 0  
1 3 0 C 0 2 . 5  
l tl 
0 . 0 0 1 3 
0 .  0 0 1 1� 
0 . 0 01 3  
0 . 0 0 :1. 5  
0 . 0 0 1 6 
0 . 0 0 2 0  
0 . 0 0 2 0  
0 . 0 0 2 9  
0 . 0 0:1. 7 
0 . 0 0 1 4  
0 . 0 0 1 3  
0 . 0 0 :1 1  
0 . 0 0 1 0  
. 
----- - - -- -- · -
ld) c u ' u  
... � - - - · · - ·  - · - "- - - ·- · - -
· · --· ·- -.. 
2 4 0 0  1 5 6 0 , 0 
2 3 8 0 1 66 6 . 0  
2 3 6 0  1 5 :?.· 1+ . 0  
2 3 4 0  1 7 :) �� . 0  
2 3 2 5  1 8 6 0 . 0  
2 3 :1. 0  2 3 1 0 . 0  
2 2 9 5 2 2 9 :.· . 0  
2 2 8 0  33 0 6 . 0  
2 2 6 5  1 9 2 5 . 3  
2 2 4 5 1 5 7 �- . 5 
2 2 ?. 5  J. 4 4 S . 3  
2 2 0 5  1 2 :1 2 . 8 
2H 3 5  1 0 9 2 . 5  
-- -- - - -- - - ·- 4•- ·- .. - ··-
2 3 5 3 lf . 3 
- - · ------ ---- - -
- - - --
· ., _ _  --- -·- -
l u 
! ! ·."u 
- - - - ·-- - --·-- · . - -- - · - · - - ' 
0 . 0 0 1 2  
0 . 0 0 1 4  
C . 0 0 1 7  
0 . 0 0 1 8  
0 . 0 0 1 6 
0 . 0 0 1 7 
0 . 0 0 2 3  
0 . 0 0 3 0  
0 . 0 0 2 1  
O . O D t 5  
0 . 0 0 :1. 1  
0 . 0 0 1 0  
O . O O J 1 
2 1t O O  
2 3 8 0  
2 3 6 0  
2 3 1t (i 
2 3 2 5  
2 3 1 0 
2 2 9 5  
2 2 8 0  
2 2 t:; 5  
2 2 4 5  
;:. 2 2 5  
2 2 C' 5  
2 1 S ;;  
1 1� 4 0  0 0 
1 6 6 G . o  
2 0 0 6 . 0 
2 1 0 t. , O  
1 8 6 c: . o  
1 9 f, :· . 5  
2 6 3 C! � 3  
3 4 2 l' .  (i 
2 ':  7 f! • 3 
1 6 a �, . s  
12 r :..  \) C:. )  . CJ 
1 1 0 2 . 5  
1 2 0 :1  . . ( i  
Tab e l  1 5  .• vervolg 
Kaart 9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
--· - · -
'rOT.L\AL 
c: . � o ''J. ·u 
Kaar t 
...... --· 
1 
2 
3 
14 
c· 
�· 
c. , ,  
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 ;5 
= 
1 0  
. 2 � 3 / 1 / 1 9 7 8  
r .  l kDi 
0 . 0 0 3 5  3 1 0 0  
8 . 0 0 3 5  3 0 7 0 
0 '; 0 0 3 8  3 0 4 0  
0 .  0 0 1� 4  3 0 1 0  
0 . 0 1 0 9  2 9 P O  
0 . 0 1 9 7  2 9 5 0  
0 . 0 1 7 5  2 9 2 0  
0 . 0 0 4 7  2 C 9 0  
0 . 0 0 3 5  2 6 2 0  
0 . 0 0 3 0  2 5 9 0 
0 . 0 0 3 0  2 5 6 0  
0 . 0 0 3 0  2 5 3 0  
0 . 0 0 2 7  2 5 0 0  
g 6 Jt 6 L 2 5  
. 2 ··· 3 / 2 / 1 9 ? 8  . 
r .  
l 
lriJ . l 
0 . 0 0 3 7 3 1 0 0  
0 . 0 0 3 4  3 0 7 0  
0 . 0 0 3 6 3 0 4 0  
0 . 0 0 4 4  3 0 1 0  
0 . 0 1 3 2  2 9 8 0  
0 . 0 2 1 0  2 9 5 0  
0 . 0 4 5 0  2 9 2 0  
0 . 0 0 5 3  2 8 9 0  
0 . 0 0 2 7  2 6 2 0  
( L 0 0 1 4  2 5 9 0 
0 . 0 0 2 9  2 5 6 0  
0 . 0 0 2 6  2 5 3 0  
0 . 0 0 2 7  2 5 0 0 
--
r-
't.V. • 
" l  
5 4 2 5 . 0 
5 3 "( 2 .  5 
5 7 7 6 . 0  
6 6 2 2 . 0  
1 6 2 1-1 1 . 0  
2 9 0 5 7 . 5  
2 5 5 5 0 . 0  
G 7  9 1 . 5 
4 5 f. 5 . 0  
5 1 8 0 . 0  
3 8 4 0 . G  
::1 7 9 5 . 0  
3 3 7 5 . C  
1 2 1 6 1 0 . 5 
0 . l. 
5 7 3 5 . 0  
5 2 1 9 . 0  
5 !1 7 2 .  0 
6 6 2 2 . 0  
1 9 6 6 8 . 0  
3 0 9 7 5 . 0  
6 5 7 0 0 . 0  
7 6 5 8 . 5  
3 5 3 7 � C  
1 3 1 3 . 0  
?· 7 1 2 . 0  
3 2 8 9 . 0  
3 3 '7 5 . 0  
· -
I u 
0 . 0 0 1 1  
0 . 0 0 1 4  
0 . 0 0 1 8 
0 . 0 0 1 9  
o . o 0 1 F":  
0 . 0 0 1 7  
0 . 0 0 2 :3  
0 . 0 0 3 5  
0 . 0 0 2 0  
O . C O J. 3  
0 . 0 0 1 2  
0 . 0 0 1 0 
0 . 0 0 1 1  
- -
-
-·
-
· ·
·-
-··· 
-·- - - -- - ·  -· 
} �f) ('u u 
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De tab e l  b evat voor iedere opname de t ot a le hoevee lheid inkomend water , 
de totale hoeve elheid uitgaand water en het vers chi l tussen b eide 
( Qi -Qu = t,Q ) • 
9 . 5  • .  De bergingsverandering 
De b ergin� sverandering t.S  wordt b erekend uit de berging s ­
koëffic iënt nab ij d e  watertafel So : uit d e  oppervlakte van h e t  geb ied 
( 3 5 7 5  h a )  en uit d e  s t ij ging o f  daling ( t.h )  van d e  grondwatertafe l  
volgens de betrekking t. S  = S o  x t. h  x opperv lakt e .  D e z e  b erekeningen 
geb euren per maand . 
In tab e l  1 6  wordt de pei lverandering ( t.h )  t e lkens aangegeven 
t . o . v .  de stand op het e inde van de vorige maand . Zo werd op het e i nde 
van mei 1 97 7  t . o . v .  het e inde van apr i l  1 97 7  geen verandering waargeno­
men . 
Een b ij komende b erging wordt gevormd door de inname van 
het vo lume ont gonnen zand ( ca .  1 5 0 . 0 0 0  m 3 /maand ) door water . Het volume 
van mat eriaal bedraagt ongeveer tweederden z odat per maand c a . 
1 0 0 . 0 0 0  m3  water de p laat s van het zand inneemt . De t otale b erging 
t.S ( T )  is  dan ook de s om van de z e  b erging en de b erging sverandering t. S . 
Tab e l  1 6  - De s t ij ging ( + )  of daling ( - )  van het gemidde lde waterpe i l  
( t.h ) , de b ergingsverander ing t.S p e r  maand , en d e  totale 
b erging sverandering t.�
T
{met inb egrip van het ont zande 
volume ) 
maand 
mei ( 1 9 7 7 ) 
j uni 
j uli  
augustus 
sep tember 
okt ober 
november 
dec emb er 
j anuari ( 1 97 8 ) 
februari 
maart 
april 
t.h 
(m)  
o , o o 
+ 0 , 1 3  
- 0 , 1 6  
+ 0 , 07 
- 0 , :1. 9 
- 0 , 0 9 
+ 0 , 3 0 
- 0 , 0 2 
+ 0 , 0 5 
- 0 , 1 8  
+0 , 1 1  
0 , 0 0  
·
- - - -
t.S t.S ( T ) 
x 1 0 3· (m 3 ) x1 0 3 ( m 3 ) 
- --- ·-· 
0 + 1 0 0 
+1 0 2 2  + 1 1 2 2  
- 1 2 5 8  - 1 1 5 8  + 5 5 1  + 6 5 1  -1 4 9 4  - 1 3 94 
- 7 0 8  - 608  
+ 2 3 6 0  + 2 4 6 0  
- 1 5 7  5 7  
+ 3 9 3  + 4 9 4 · -· 1 4 1 6  - 1 3 1 6  + 8 6 5  + 9 6 5  
0 + 1 0 0  
-·· -· ·· ----
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9 . 6 .  De irrigatie en het opgepompt wat er 
Het volume irrigat iewater werd afgeleid uit het a lgemeen 
p lan der wateringen van de Dienst der Scheepvaart ( aanhang s e l  1 0 ) . D it 
plan geeft het normaal deb iet in m 3/ se c  van de watervangen aan . Het  
t otaa l  deb iet van de irrigatie in het studieeeb ied b edraagt ca . 1 , 4 5  m 3 / s e c  
U it het deb iet voor alle watervangen o p  d e  Kempische Kanalen ( ca .  
7 , 5  m 3 / sec ) en het b e s chikb aar overs chot in de kanalen voor b evloeiing 
( c a .  3 , 5 m 3 / s ec ) dient er t e  worden aangenomen dat ongeveer de helft 
van de totale hoeve e lheid irrigat i ewater opnieuw in de kanalen tere cht ­
komt . 
A lhoewel in à e  s treek van Mo l b e langr ij ke hoeveelheden 
watei' opgep ompt worden zij n de winningen in  het studieeeb ied z lef  eerder 
beperkt ; bovendien wordt een aanz ienlij k dee l  van het opgep ompte wat er 
( o . m .  koe lwat er ) opnieuw in het geb ied ge l oo sd . Men kan b ij benadering 
de hoeve e lheid opgepompt wat er op ongeveer 0 � 05 m 3 / sec  rame n . Hierb ij 
werd rekening gehouden met e e n  t oename van de pompingen van 1 97 5  t ot 
1 97 7 . Hi eruit volgt dat na aftrek van het opgepompte deb iet er door 
irrigat ie ca . 1 2 0 . 0 0 0  m 3 /dag in het gebied  ( 1 , 4 0 m 3 / s ec ) wordt aangevoerd -
9 . 7 .  De oppervlakkige aan- en afvoer 
De opp ervlakkige aan- en afvoer gebeurt langs de wat er lopen e n  
langs d e  open verbindingen tus s en d e  z andgroeven e n  de kanalen . D e  
debieten in de beken werden herhaalde ma len opgenomen . 
In een peri ode dat de pompingen op à e  p las van Rouw st i l  
lagen ,  \'Ierd het deb iet geme t en op d e  verb inding van de p las van Schans 
en een zij arm van het kanaa l Bocho lt -Herentals . Hieruit  b le ek dat de 
waterstromingen van en naar de p las bepaald werden door de versass ingen , 
Tij dens de met inge n  veranderde herhaalde lij k de zin van de wat erstroming· 
z odat noch een moment opname noch een langdurige met ing e e n  bruikbare 
waarde voor de in- of uitgaande wat erh oevee lheid op levert . 
Voor een nauwkeurige evaluatie van de oppervlakk�ge aan- en 
afvoer z ou men over kont inue registraties van de pei len in de beken en 
kanalen moet e n  kunnen b e s c hikken . De z e  z ouden met rege lmatige deb iet­
me tingen moeten aangevuld worden . I n  het be s t ek van deze studie was dat 
niet te verwe z enlij ken . Het vers chi l tus s en de hoevee lheid in- en uit­
s tromend water werd dan ook afge leid uit de hydrologi s che balans . 
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9 . 8 .  De  hydrologis che b alans 
De gegevens voor de maande lij kse hydrolog i s che balans z ij n 
respekt i eve lij k 6Q ( T ) ' AS ( T ) ' SUR en het vers chi l tus s en de hoeve e lheid 
irri gat iewater en de hoeveelheid opgepompt water . 6Q ( T )  wordt b epaald 
uit de 6Q aan het b egin en aan het einde van iedere maand . De b a lans 
( t ab e l  1 7 ) wordt : 
6Q ( T )  - 6S ( T )  + SUR + irrigat ie- opgepompt = t opperv lakkige afvoer-aanvoer . 
9 . 9 .  Bes luit 
Uit de hydro logische balans b lij kt dat een be langrij k d e e l  
van h e t  grondwat er oppervlakkie wordt afgevoerd . Deze  afvoer i s  het 
hoogst in de winter , het laag s t  in de zomer . Men mag aannemen dat in 
droge perioden de dage lij ks e afvoer nog c a .  1 5 0 . 0 0 0  m 3  b edraagt . 
Wanneer men het waterovers chot in de  kanalen ( 3 , 5  ffi 3 / s ) ver� 
gelij kt met de hoevee lheid irrigat iewater , die in het gans e geb ied wordt 
aangevoerd ( 7  m 3 / s ) s t e lt men vast d at : 
- een be langrijke hoevee lheid water vanuit het geb ied naar de 
kanalen vloeit ( 3 ,  5 m 3 I s ) , 
- een verhoogde afname uit de kanalen door e en vergrot ing van de 
afvoer uit het geb ied zal moet en gekompens eerd worden . 
De ont zanding brengt een maande lij kse b ij komende b erging van 
c a . 1 0 0 . 0 0 0  m 3  water met z ich mee . Op lange t ermij n b e t ekent dit een 
aanzienlij ke verhoging van het waterpotentieel  in het gebied en een 
t oename van de bufferrol die de p las s en bij een waterwinning kunnen 
spe len . 
Tat e l  1 7 - D e  hydro logi s c he b a lans 
Maand gem . ilQ ( T ) ilQ ( T ) il S ( T ) SUR Irrigat i e - Opperv lakk ige Opp . afvoer 
/ dag / maand opg e p omp t afvoer/maand / dag 
x 1 0 3  m 3  x 1  0 3 m 3 x 1 0 3 m 3  x 1 0 3  m 3  x 1 0 3  m 3  x 1  0 3 m 3 x 1 0 3  m 3  
TP. e i  1 2 3 , 0 9 3 8 1 6  + 1 0 0  0 3 7 2 0 7 4 3 6  2 4 0  
j uni 1 0 8 , 0 3 3 2 4 1  + 1 1 2 2  0 3 6 0 0  571 9 1 9 1 
j u l i  8 8 , 9 3  2 7 5 7  - 1 1 5 8  0 3 7 2 0  7 6 3 5 2 4 6  
aug-u s t u s  8 4 , 6 5 2 6 2 4  + 6 5 1  0 3 7 2 0  5 69 3  1 8 4 
s ep t emb er 97 , 6 3 2 9 2 9  - 1 3 9 4  0 3 6 0 0 7 9 2 3  2 6 4 
okt ob e r  1 1 7 , 1 0  3 6 3 0  - 6 0 8  0 3 7 2 0  7 9 5 8  2 5 7  
novemb er 1 1 4 , 1 4  3 4 2 4 + 2 4 6 0  2 5 0 0  3 6 0 0  7 0 6 4  2 3 5 
dec emb er 1 0 0 , 8 9  3 1 2 7 5 7  0 3 7 2 0  6 9 0 4  2 2 3 -
januari 1 1 7 , 3 8 3 6 3 9  + 4 93 1 0 7 0  3 7 2 0  7 93 6  2 5 6  
februari 1 1 6 , 96 3 2 7 5  - 1 3 1 6 5 0 0  3 3 6 0  8 4 5 1 3 0 2  
iT:aE: rt 99 , 4 7 3 0 8 4  + 9 6 5  1 0 7 0  3 7 2 0  . 6 9 0 9  2 23 
2-pri l  1 0 C , 9 3 3 0 2 8  + 1 0 0  0 3 6 0 0  6 5 2 8  2 1 8  
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1 0 . INPLANTING VAN EEN v!ATER\A!INNDrG VAN 5 0 . 0 0 0  m 3  PER DAG 
In geval van een winnin� van 5 0 . 0 0 0  rn 3  p e r  dag kan wen t a l  
van moge lij kheden uitwerken . Op erend van de gegevens valt het moe i li j k  
t e  voorspel len in we lke mat e d e  winning enerzij ds h e t  oppervlakt ewat er 
en ande r z ij ds het grondwat er z a l  aantappen . Die invloed zal vers chi l len 
naarge l ang van vers chi llende faktoren zoals de diepte en de lengte 
van de filt ers , de wij ze v an · inp lant in� van de  put t e n ,  het p ompdeb i et 
per put , de perrn.eab i li t e i t  van het ge s t eent e en d e  afs t and t ot de 
plas sen . Een wat erwinning ook in het b ovens te gedeelte van het r e s ervoir 
zal de grondwaters troming in het ganse reservoir b eïnv loeden . 
Indien men �rvan uiteaat dat in het b ovens t e  gede e l t e  van het 
r e s ervoir moet gep ompt worden kan rnen de wat erwinninr. b eperken t ot 
het Z and van �1o l  en het Z and van Kas t erlee die s ar. ! en  3 0 t ot 5 0  m dikte 
b E r e iken . Hierb ij zul len de fi lters voor a l  in fij nkorre lige s edimenten 
met een re latief kleine p e rmeab i liteit gep laat s t  worde n . Daar het Zand 
van r�ol en Z and van Kast erlee nab ij de p las van Rouw hun groot s t e  dikt e 
b ere iken zou men een wat e rwinning b i j  voorkeur daar kunnen inp lant en . 
Een winning in de nab ij heid van die p las z ou daarenboven in b e langrij ke 
mat e  b eroep doen op het opp e rv laktewat er . 
Te chnis ch i s  het e chter ve rkie s li j k  de fi lters t e  p laat sen 
tus sen 35 en 85 � omdat a ldus de fi lters ook in het g rovere Z and van 
Diest  z ouden gep laat s t  z ij n .  
Rekent men op een debiet van 1 0 5 rn 3  per uur p e r  put , dan z ou 
men een reeks van 2 0  put t en moeten b oren . Ligge n d e  put t en op een rij 
op 1 0 0  m van e lkaar dan ma� men aannemen dat het pompp e i l  i n  de putten 
niet dieper dan 30 m zal dalen . Op 1 0 0  m van de puttenb at t erij ma[� 
een verlaging van maximum 4 , 5 m en op 2 5 0  m van maximum 3 m verwacht 
worden . Bij een inp lanti ng nab ij de p las s en zal de d aling k le iner z ij n .  
Daarb ij i s  het aan t e  raden de put t enb at t erij ongeveer noord- zui à t e  
r i chten , loodrecht o p  de s tr omingsrichting , en b ij voork.eur aan de 
we ste lijke zij de van een p las . 
Twee z one s komen voor een derf3e lij ke wat er�ár.ninr: in aanmer-
king : 
1 .  de z one van Warande , S chans en Miramar 
2 .  de z one van Rouw 
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De z one van 'lt�Tarande , S chans en r.U ramar b i e d t  de v olgende 
voord e l e n  
- h e t  wat e r  in d e  p las van S ch an s  wordt thans voort durend aangevuld door 
d e  p ompi ngen t en b eh oeve van het z andt r an s p ort van de winni ng van 
S i b e l c o , 
- i n  d i e  z one i s  geen verdere u i t b r e i d ing van de z andont g i nni r..g e n  te 
v e rwa c h t en , 
- naa s t  de p las van S c h ans vor:M e n  de p l as s en van f.1i r amar en V·!arande 
een b uffe r . 
A l s  nad e l e n  kan men ve rme l d e n  dat : 
- de winning de wat e r aanvoer naar h e t  kanaa l  Berent a l s - B o c ho l t  e n  naar 
de Wi t t e  Ne t e  z a l  b e ï nv l oe d en 
- p laat s e l i j lc: de vege t at i e  k an b e i nv l o e c  worden · :  
De z one van R ouw b i edt de vo lgende v o orde len 
- de r e ch t s tr e ek s e i nv l oed op de oppervl akt ewa t e ren i s  � e r i ng , 
- op reringe d i e p t e  komt e e n  l igni e t l aag voor , waardoor de i nv l o e d  
van e e n  winning z i ch i n  de wor t e l z one �inder s c herp z a l  lat en gevoe len 
- h e t  b e s t a ande irrigat i e s t e l s e l  z orgt v oor de aanv o e r  �an wa t e r ; het 
kan d e s noods aang ep a s t  worden , 
- er kom t  we i nig b ewoning voor . 
A l s  nade l en z i j n t e  verme lden d at 
- de put nog geruime t i j d i n  ont g inning z a l  b li j ven , waardoor de 
b u fferr o l  van de p las verminderd wordt , 
- lang s  de wee Balen- P o s t e l  e e n  vui lni sb e lt l i g t , d i e  eventue e l  de 
kwa l i t e i t  van h e t  wa t e r  kan b e inv l o e de n  
- e e n  geringe d a li ng van h et Z i lverme e r  moge l i j k i s . 
U i t  de p ompproeven i s  af t e  l e i d e n  dat de i nv l o e d s s t r a a l  in 
niet - p ermanent e t o e s t and na 50 d ag e n  1 0 0 0  m z ou b e d r ag e n . In p erma�1ent e 
t o e s t and z a l  de i nv lo e d  gr o t e r  z i j n .  Een winning van 5 0 . 0 0 0  m 3  p e�· dag 
uit e e n  r e e k s  put t en op e en l i j n van 2 km l e ngt e ,  w a arvan de f i l t e r s  
van 3 5  t o t  85  m d i e p t e  g e p laat s t  z ij n ,  z a l  i n  5 0  d ag en e en vo lum e grond 
van 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0  m 3  ontwat e re n . Wegens h e t  ve�hang z a l  b i j  e e n  op s t e l l i ng 
l o odre cht op de s t ro om l i j nen de ontwat erde z one s tr o om opwaart s g r c t er 
z i j n dan s t r o omafwa ar t s . Rekening houdend met d e  hydro loei s ch e  p a � a ­
m e � e r s  komt m e n  t o t  e e n  b e s c h e r m i ng s z one ( van 5 0  dagen ) v a n  9 0  m 
s t r oomopwaart s e n  5 0  m s tr o omafwaart s .  
Een wat erwinni ng in h e t  Z and v an Mo l e n  h e t  Z and v an K� s t sr i � c  
z ou v o or h e t z � lfde deb i e t  e e n  gr o t e r  aant a l  put t e n  e n  e e n  gro t e r e  b e ­
s �herming s z one v e rg en . 
3 6 • .. 
11 . ALGEr.1EEN BESLU I �t' 
In het p las s eng eb i ed v an M o l  vorm e n  nab i j  d e  p las van Rouw 
het Z and van M o l , het Z and van Kas t er l e e , het Z and van D i e s t  e n  het 
Z and van D e s s e l  € € n  enk e l  freat i s c h  r e s ervoir , d at 1 7 4  m d ikt e b er e i kt . 
De hydr o l og i s che b a lans van het geb i e d  wij s t  uit dat e en 
wat erwi nning van 5 0 . 0 0 0  m 3  p er d ag r e en erns t ige verst oring v a n  d e  b e �  
s t aande t oe s t and zal t ew e egbrengen . r1 en s t e lt immers vas t d at i n  d e  
droog s t e  maan d van 1 97 7  d e  oppervlakkige afvoer u i t  h e t  geb i e d  
18 4 . 0 0 0  m 3  per dag b e droeg , waarvan ongeveer 60 . 0 0 0  n. 1 p e r  dag naar d e  
kana len t erugvl o e i de . 
Op grond van ö e  gegevens i s  moe i li j k t e  voors p e l le n  i n  w e lke 
mat e een wat erwinning ener z i j ds het oppervlak t ewater en ander z i j ds 
het gr ondwat e r  zal aanspreken . Die i nv l o e d  hang t af van vers c h i l lende 
f akt oren , onderme er d e  d i ep t e  van de f i l t er s . Fen winninf, in het 
b ovens t e  g: e de e lt e  z a l  de gr ondv;ater s t r ominE' i n  het ganse re s ervo i r  
b eï nv l oeden . 
Ben inp lant i ng van de f i l t e r s  van 3 5  t ot 8 5  m d i e p t e  i s  
t e c hni s c h  eunst iger dan van 3 0  t ot 5 0  m maar z al een g rot ere weers la� 
heb b en op de grondwa t er s t r oming in de diepere lagen . 
Een wat e rwi nni n e  nab i j  d e  p las van R ouw z a l  op d e  wat er lopen 
een ger i nge i nv l o ed hebb e n . Een b ep erkte inv loed op het Z i lvermeer i s  
niet geh e e l ui t t e  s lu i t en . Schade aan d e  veg e t a t i e  z a l  gering z i j n e n  
d o or aanp a s s i ng van het irr i �at i e s t e l s e l  k a n  event ue e l  d e z e  worden 
verho lpen . 
Van een wat erw i nning t u s s en d e  p la s s e n  van S c hans e n  M i ramar 
i s  te verwa cht en dat ze de opp erv lakt ewat eren meer r e cht s treeks zal 
b eï nv l oeden . Men v o e r t  naar d i t  geb i ed e ch t er voortdurend grot e 
hoeve e lh ed e n  wat er aan � d i e  wel voor e en g e de e lt e  h e t  kanaal s � i j z e n . 
B i j  e en winning van 50 . 0 0 0  m 2  per dag uit e e n  l i j nv ormi ge 
b a t t er i j  van 20  put t en , waarvan de f i l t e r s  v a n  35 t o t - - 85 m d i ep t e  
g ep laat s t  z ij n ,  di e nt me n s tr o omopwa ar t s  e e n  b e s c herDing s z one ( van 
5 0  dag e n )  van 9 0  m en s t r o omafwaar t s  van 5 0  m t e  voor z i e n . 
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